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Abstrak aman Web Unuik rnn h.nr:m,1 llp.\\,1 
Ab trak 
A alamualaikum 
/\1-H mdulillah dcngan limp h rahrnat I n kurni 
menyiapkan lapor n I man b W b-Ba R ntr 
ntuk I ngan rs ng Kurang pa a . M I lui k Jinn 
y 
r Di 'Laman \\ b 
ng k mi jal nkan banyak 
p rkara ang pcrlu dilakukan dalarn m mban un n I rn n ' ini. arm rlu beru aha 
k ra dalam m ncari maklumat agar dap t m mbin 
berinteraktif 
an ak u ah dan ma a kami urah an dalam m mbuut kajian ke ata istern ini. fa 
tu lam n w ang dinarnik dan 
ban ak rn n )Uji ke a aran a1111. p 1 n p irlu, kami pcrlu m laku an per bahao an 
k lainan dalarn m ·nja Ii an Inman \, ·b ini s !'U tu nn berluinan d nzan laman i. b an 1 
ad m n b b ilurn ini m rn un tu ns •p ung mna ·mtara 'iatu sa111·1 
hi 11. 
Peri i-ln ang k rn 1 )un 
, tu pr du ml ·r Ill "di ·rn b rn u 
in 1n n 1 ta m ·ru k'tn 
lb 1a1 pl t m. i l d 11 tt 
l\ i t t r. rn ·l 1lui Int ·rn {:., pl r ·r rtt rnpun ct" ~lJ 
bl!rj n da1 at lfl ·m untu 111 1s 1arn ut lain un 
m 1 mli I ·111 unkun ini lkan 
nm • kur m • u 1 1 khusu n : . 
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PENGHAR AAN 
Bismillahirahmanirrnhim 
yukur Al-I larndulill h, d ngan i cin- a 
ilrniah tahap akhir ini i dalam t mp h ang dit ·t p n. 
jUg m ll) iapkan latihan 
Juta n t rima a ih d n 
N r Ain n inti Raja Zainal ang u 
k 'P a Pr fe or adya t, Raja 
na ihat a a dan mern eri peluang 
pada a a untu m ·mb ngun an Inman ' 
d nm in cri .um an an khidrnat kti tuniuk ajar rt· imbin 'at-l-; •p· nis n 111 •ri inp an 
lap ran int. 
'P ibu dan ilu r ltl I ·r int: . n ban k m m cri '!U • scmnn rat, I rm ltlll, 
n ihat d n a ih an) 111 I. ntia a m ·nH h n 
r tu ali n d n m ga alian ilindungi d· 11 dirahmati llah 
p '1jt1 n u11 t •rut una tiq th bu·. Inna 11 rnum tahmu 
d n raiz 11 rha uti an m na b ·rs·1m ··amt hi tt1 m ·mbnn 'LHl n I 1111 rn ,, l ini. 
tolnh n k •pad Jnlih h 
cl i 
in ti I 1k j ·nw-j •nm rn 1 m •mb ·ri t. 1 s •111·m 1at an 
'I. I' •rim \ k I •jh 'ill :I U ·a 
11g t ·rli ul c ·1rn Im 1 un m 1hur 1111 ti 
har 1 Ii. 
I 1111sun . K •rj 1 Ill! 1 ll1 l 1 un 1tl 1h .t 1 
hir ·kal i. l'~ thlll t J l'll h.11 1 1111 J 111 h 1! Ii t'I 1 I 1 1 ·11 
I· tkuhi 'lift " 1111 Ufl..'I I 111 I t•kt1 I r 1hlum ti Ii 1t I tu11ju tj II I 111 ll I rt 1( 
Ii 
n • 
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dicurahkan. Semoga khidmat dan akti kalian mcndapat k cb rkatan dnn r · lhnnn N ' 
Inya-Allah. 
Saya berharap latihan ilmiah ini akan rncrnbcri m in fu H k 'P \ I 1 rr1 r •\...' n 
memerlukan dan jutaan k maafan jika icrdapat ilapun. sung zuhn \11' b li\... nu 
datangnya dari Allah d n yang kurang itu datangn ari k I m ihan · 1 ndiri. 
ekian. rirna ka ih. 
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Bab 1 Laman Web Untuk rang Kur n r Up0 n 
1.0PENGENALAN 
Internet dengan egala kcmampuan t 'iah banyal di inul, fihi 'II' 1J.. In ~~11 l 
dimanfaatkan oleh ma yarakat dengan pelba )aj bid ns 111 ' b ·rruju 111 untu], 
mempertingkatkan taraf hidup manu ia cjagat. M I lui ini, kit d I 1 
berkomunikasi tran ak i dalam bi nc 
memperolehi ndidikan jarak jauh, 
ciring d ngan peningkatan pen ap n ra 
rta m ndapat in rma i hing m mb ri n 
pengembangan di dalam ma arak t, t rutama 
per lehan inf rrna i. idak tinggalan juga 
g I ngan kurang upaya pada amn a, dan a ·at an 
I bali asi ini, tcrjad: p .rub han dan 
ang b rk itan d n an la dalam 
pad a mer •kn ng dalarn 
ta hu ·u .n a. ir ka juga adalah 
alah atu k rnuniti dunia an ' rncm rlu an bantuan omput r untuk m lcn ap an 
k hidupan · hari n rn r · a. 
Pr ~ ini dalah untu m ·n1bin atu lam n \ b untuk ng n ini •rnpa a dap· t 
m mbantu m rcka m ndapat an infi rma i n dip rluk n d lam p Iba 1uj a 
1 
k. 
Antaran a dari gi p luan p k 1j an, ngan den ~ba ain a. 
ajian ang dila ukan d I 1h m 'ngcn i ltm1·111 ' b 111, akm un 1 111 Ith 
rang kurang up a. Apa 
11 \\ ·l nn J n ·111 Jibin 1. I 1 
·u a m ·ngkaji J uh mana 11 •p an' nrni rnu nn 1 cJ 1 1t m ·m nntu r 11 kurnn, 
upa a. 
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1.2 LAT AR BELAKANG PROJ K 
Projek yang dibangunkan adalah bcrtuiuan untu m •n bu 11 • 1111 I un 111 \ .b 1m111k 
membantu orang cacat anggota fizikal bagi m ndapatkan rnnklum it 1111 lip .rlu], in lnl: m 
pelbagai a pek. ebelum ini g I ngan rang kurang up • ukar b rdiri di I I. m ra 
globalisa i yang emakin crkcm ang dan m rel< ring diping rirkan. 
tiada ikap yakin kepada diri mer ka cndiri. 
lch itu mclalui larnan b ng dibina 1111 m mpu m mb ntu g I ng n- 
g I ngan ini dalam mendapatkan maklumat aig dip rlukan malahan m .rn ntu m r ka 
mereali a ikan wawa an 202 . lain itu, m I lui larnan ' ini ju' da at rnern antu 
m rapatkan ju rang antara g I n zan kurs 11 u a ~1 d .n an it 1. 
agi men diakan I man \i ini b 'b .rapa p ir ara p rt 1 di rtimban zkan untuk 
m ngha ilkan .suatu an) irnunfaut on ebaik mun ikin. H .b TIP l iris punduui 
dip ·rluk. n did lam w ·b ini. nt ran a adal h: 
• M' ujud ·111 tu I man v informasi ur n ' up·1 a. 
• Mewujudkan atu m n at p ~ 1in an d ngan an ' t mas arn at ·rn r 
I in. 
• M ·m~ ku ·k lt1 rh ti n k p da usp k ·n rtnnn I 111 I ·n ~Hnw1n lu 1n • 
ran' kurnn up I 'H al llll m •r ·but r ·lu Hl. I '11\ 1111un 111 nn t r'lf\ ·ah.. Un
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1.3 TUJUAN DAN KEPENTIN AN PROJ i K 
Tujuan laman web ini dilaksanakan untuk mcmbuntu 101 n 1111 '1 •\I mu 1011 i iru 
golongan lumpuh kaki untuk meningkatkan taraf hidun rn \r' 1. scrin c, 
ketinggalan disebabkan ketidak cmpurnaan yang ada pad m r ka itu. Ju 1 iru itu i:ng n 
wujudnya laman web ini diharapkan dapa; m nanarn mang t gol n n nu untuk 
meningkatkan maju eiring d ngan p rkcmbang n tckn l gi m a ini. 
aman web m: dapat membaws m r •k. k t ngah-t •ng h aru p rd na 
pembangunan tanpa men embun ikan at u mcminggirkan rn r ka. I n an itu, mereka 
tidak akan rnera akan diri mere a menjadi pen nt n dan p numpan ma ara l. engan 
kata lain laman we ini dapat m rnbantu m ir • a mcmbuan halan an 'tu11 dilalu: 
ebelum ini. 
T rd pat bil ngan ahli Ju rga 1rrnlu Inn m rt' r n uh diri . ·r inu rn mpcrol hi 
nak di dalam I ngan kur n > up a. lni m rupakan hamb t n p du k •p du u ·uha- 
u aha pihak lain untuk m 1 k' t n ah ma aro at dan ·1;t ru ·n a 
m nd dahkan m r ka k pad p lu ng p Ju n '-P •Imm> p k rjaan. 1 ·lalui it ·m ini. 
i ubapa dapat mcmbantu d·rn b rt ind d n~rrn mch 'onukan Ht· un 1 ·rhaik t11llu 
an k-an k m •r ·ka. 
i amping itu, lam n b ini dur H m mbantu k ·rn·wrn untu m ·11111' atk n tnrn 
hidu dan p •ndidi rn rnng kurnn' up 1 '1 ini. I ·11 inn ini I 11 H 
m nin atkan dan m ·lahir en ~ I n nr1 n11 l ·r·k ·nrnhiron dnn I 'If ·n H Iii ·m. 
Lnm m v ·b ini. •dikit. · • n 'ak 1 at m ·mh mtu It n ''111 lo.man 1q 1, 1. 
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1.4 DEFINISI GOLONGAN KURA UPAYA Ill 
Orang Kurang paya atau i tirnew inion Ill in 1 ti In], 
berupaya menentukan sendiri agi mcmpcr lchi cpcnuhn 1 utuu s ·I ih 1 ri m 1ri 1 
keperluan bia a seseorang individu atau tidak hi up sernpurna s pcnuhn !is IHt km 
kekurangan dari egi fizikal atau mental. K daan ini b I h l rjadi ri I hir t u 
kemudiannya daripada itu. (Jabatan K ajikan M ara at, I 0 
olongan ca cat anggota fizikal r 11 
Kecacatan badan ama ada k ihilan 'an atau tin I .uatu angg ta atau kurang upa a 
di mana-rnana bahagian adann a. Ini t irma uklah rn ire a an 1 .rp in a it p Ii • 
tr k p ny kit angin ahrnar), udung lumpuh · paruh atau s ib 'I 1h u an dun SJ nsti . 
J nis orang acat an~~otu fizikal 
T rdapat j ni r ng a at angg t 
• cat b lah t u k 'du -du lah tun an 
• hat iu k .dua-du b lah kaki dun tan 1·1n 
• I..um1 uh 
p Ii • 
• tr 
I 
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Bab I Laman Web Untuk rang Kurang Upa :\ 
Masalah yang dihadapi oleh golongan cacat anggota fizikal 
Bagi golongan cacat anggota, rnasalah yan r dihadnpi inlnh k ·~uk mm 1m111k 
bergerak .. Dengan kehilangan angg ta bcerti bcrlaku sc uatu ebnms in untuk h nin I k 
aktif dalam menjalani kehidupan charian yang m mbabitkun n. 13 .rd \S rk: n 
ukuran ini wujudlah per alan epcrti b. gaimana p iluang pc rJ n uruuk 
Pendidikan mereka? Kemudahan mer ka? crta kcrnudahan di t mpat av m. 
Lumpuh Kaki 
Kecacatan badan arnada k hilangan atau tiada uatu an ta atau kuranu upaya di 
ahagian pinggang ke awah dan rncnyc abkan hilang fun' i b nnula di buhagian 
pinggang kc awah. 
Menyele aikan ma. alah 
• Wujud pusut lutihan k mahirantvokasionul) -P udidikan 
lni rn rupakan atu p laburan ang b r I h k .rai aan rana ita . cmua akin 
m rcka I •h m nnb ri sum an an isar dun p 't1ling k •pud<l nc urn w ir m ·a 
mer ka dibcri lutihan !.. •muhir·rn ang ll.!rntur d Ill •rt rn'!an. nturn lutih 111 
ka i nal an di cruntuk in ·1 lloh: 
I. jahi!trn 
2. m t rm •k:mik 
p ndn ui m 
4. ·rah I r !an/1 rt11lwn • 111 k.1 u 
ka I mik u is 
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Kini orang kurang upaya memponyai tahap pcncapaian rn ·r kn s n liri, I l 
diantara mereka menjadi peguam, guru, tukang yang 1 ahir I in s I 1111in 
mereka adalah bukti bahawa mereka adalah a cl n 
bidang eknologi Maklumat dan K munik i a 
pangaturcaraan komputer ang dikagumi dan d pal 
lua dan terd dah kepada pel agai inf r asi baru an l rkini. 
anu um ll he rh ir 11. 11 rn 
m r kn 1 rn , m nj di 
klum I ng n 
• Mcwujudkan bantuan alat-alat pertukangan - Bantuan 
Merupakan al ah atu daripada u k pad a pusat nal. 
antuan untuk m mf ku kan m r ka ipada peluan p riuan. 
n · .dia an alat 
• hidmat bimbiugun dan nuxih lt - Furum duu Ruaugun Borul 
M m ri tunjuk aj r k pada ran kuran 1 up n 
luarga m '11 ' nai ara p nj g n oran - ran 1 kur n upu ·1. 
dun ahli 
• Bantuun alat-ulnt p nnulihun - Perulutuu ' nologi 
M imudah in m r ·k 1 m ·n tu 1tkan •111t-· I t s · •rti k ru r cH, al..i J m t Ill 1un 
pal u dan · ·ba ain u. 
• n cdiuknn · nrndahun fi7i al - , onl j:m nh 
S tiut t Hl hurus I •n •an rnili11 ,· h 1 i 111•11n1I1hh 1n 1 ·1 ·1.il\ 111 
rnn 1 uran u1 1 n. Ba ti tan 1 
ri •\ 11 i\ll I 1\,\1 \I\ I II\, 
II\' m ·111 u1\) 1i '1.ulm •', '1 ult11 ,· t ·1 ·I ut h 11 u 
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Selain itu, menyediakan kaunter layanan yang scsual bagi m rcka yun 1 b 'r rusl 
roda. Malah, menyediakan tandas khas untuk mcreka dan m ny •cfo1 un sntu I 'lllf 11 I 11k 
kenderaan khas untuk orang kurang upaya yang mcnggunakan k irusi r la. 
1.5 DEFINISI LAMAN WEB 'Web-Ba ed R source 
Disabled' 
ntr for 
Laman web ini dibangunkan untuk mcmbantu g I ngan rang urang UJ a d lam 
rnendapatkan egala a pek inf rma i ang di rlukan. lain itu larnan .b ini da] at 
men pe i fika ikan ban tu an ang ip rlukan I h rang kurang upa a. 
i ini jug terdapat ruangan ' hat r rn dan ru 11 an f rum ! rum an 
mana t rdapat hari-hari t rt ntu n-ba n pr I' 'Si n 11 di· m1 ut untu m mbin ngkan 
t ntang i u-i u atau ma alah-rna al tligus 
uba mernbantu crta men I ikan ma alah m 'r 'kn ag 1r m r ·ka I bih h ir • nkin n I 1 la 
diri ndiri ecara ata talian. Alt rnatif lain an 1 pat diliha: ads luh d n an 111 'n , di't nn 
ruangan pendidikan rta p luang p' rjaan untuk m r ka. 
J.5. l bj ·ktif nrnf? unrng pa n 
• M ·n ·diakan ·ntu si t 'tn r> •m ·I 1jurnn untu nrn , ~uran, upa n. 
• M n ·di kan atAtt m mhin : tu 'ii, I'm m 1kl111111t 1111 j '.llll I Ill 
1 c1t11 ~t mnniti 1111 '.II tk ll. 
• M rup 1 11 s 1l 1h ~all! ·nrn m mu I 1h l11tt • ·1 II 1111111 11\t n t 11 1tk.111 1H 1kh11u 1t 
1cnt1111 r 111 ur 1111 lip 1 1. I uli lll m1lin 
I c 
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Bab I Laman Web Untuk Orang Kuran Upa a 
hanya perlu melayari internet dan tidak pcrlu mencari buku mahupun jurnnl 11nt11k 
mendapatkan maklumat. 
1.5.1.1 Objektif cacat anggota fizikal 
• Membantu m reka mendapatkan maklumai dari 'gi p endi 
pekerjaan. 
n d n 
• Mewujudkan atu in titu i perlindungan kha untuk rnng 
fizikal. 
• Mern eri peluang kepada g Ion an rm mcm u tikan kcup aan m reka 
kepada dunia. 
at ngg t 
1.5.2 kop sist m 
• M n gak ma lurnat untuk rang kurana u] a a di dul rm 
r ta dunia. 
• Memaparkan um er arau rnaklurn t an dip rlukan 
p ncari( ear h ngin 
• Maklurnat ang akan di aparkan di d lam I m 11 , 
sin muhupun 
• idn ·111 in 
1111 adulnh s nrn 
num dun lll • ·h u-rocm untu oran t urun • 111 u u. 
• Adalah alah atu k mudahnn taml nhnn kt·r t 111 
imudnh in j i t •mpnt a\ 1111, bi I iw. I .s rl:t I ti ' II I I\\ ;II 111. 
• •i I n Ii lik 111 
11 
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1.5.2.1 Skop sistem cacat anggota fizikal 
• Merekabentuk satu antararnuka yang scsuai dun m iklumnt-m iklum 11 
terbaru untuk golongan cacat anggota bagi m endaparkan s 'g 111 I ral um 
dan bantuan-bantuan lain yang dipcrlukan. 
• R sponden yang terlibat adalah I ngan cacat angg ta fizikal. L man b 
yang dibina adalah ber e uaian dcngan mer ka dan tidak tcrlalu mpl k . 
• Laman web bagi rang cacat agg ta adal h d ri g longan ng lumpuh 
ebelah kaki atau kedua-dua b lah kaki, 
1.5.3 Pengguna sasaran 
P ngguna a aran yang m nggunak n larnan w b ini terdiri daripada b b ira a I ng n. 
Mer ka adalah: 
a. .olongun orang kurang upa a 
Mcrup kan lah atu g I ngan ang utarna a i m irnbantu m r .kn bcrani 
tampil hadapan dcngan m r ut p luang ng t •I h di cdiakan. 
b, Ahli keluarga orang kurang upa a 
Ad lah atu an 1 p .rlu m mb uuu dun I rm mn ' 1 lu m ir .ku 
d I mm njn a ans ·ti 11 bi I n 1 mu 111 ·r kt libut], n did. 
c. Pen clidik 
M ,,. ka an 1 ' ma- anrn m ·n ari nrnkltmrnt 11ntu k • unn 11 lit i m ·1 I 1 
muhurun 
d. ()1111llliti 
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1.6 JADUAL PERANCANGAN PROJ K 
Peringkat pertama 
• Kajian awal dan anali i istcm 
menentukan bjektif dan kop pr jck 
menetukan keperluan pr jck 
menyediakan kedul projck 
memilih dan menentukan m del pembangunan i ucrn 
i tern. 
gt 
Perin kat kedua 
• Kajian dan Anali is 
kajian clan anaf is l rhndap lamnn b 
Mer kab ntuk i. tern i itu r • abcntu I m in \ b cl In antarumuku. 
Perin kat ketiga 
• Pengujisn ist m 
mer ·kab intuk clan m .njalankun 1 r ~ ·s r in 1ujinn U
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Bab l aman Web ntuk Orang Kurang Upaya 
membuat perubahan sekiranya perlu 
menilai rekabentuk yang dibangunkan tanpa kcsilapan 
Peringkat kelima 
• Dokumentasi dan Laporan 
Menyediakan laporan pr jck panjang dijalankan 
1.7 HASIL YANG DTJAN KAKAN 
i tern ini dijangkakan dapat rnelak anakan ' erapa un i ang apat m .mbantu 
g J ngan rang kurang upaya amn a d n .acat an ig ta hu susn u, nt ru rung i an 1 
dijangkakan adalab: 
1. mandapat . atu input i m n· 111 r k 1 mcndnp t bunuu n a11g 
dip rluk n, Malahan m nggunakan khidmat-khidrnut an 
discdiakan lah iraiaan untu m ·r ka. 
11. M ireka dap t m in eburkan diri dnl 1111 1 lbagui a ·1 · . nt hn u 
dari u n. pen i Iik in dun k nnahir rn . p rti irtukun mn, 
111. Mc ujud an . man ut 1 •rsain • 11 antaru <Inn an kurnn • u1 1 u 
1fu1 1 loin an s unu-: nm 1 ~juj ir l ll 1111 
in 11 • nru kit 1 Ii mntu duuiu. 
1 • • ujudk 111 .., ·11m11 11 1 ·1 .1rl111111 mh1 1 M:"a1111 1-.it t. 
d ·n an ma 
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1.8 Organisasi Bab 
Terdapat empat bab laporan yang perlu dilak anakan. la m erupakan r 11 ll b ib 
Laman Web ntuk Orang Kurang paya 
terawal daripada draf isi kandungan. 
1.8.1 Draf isi kandungan te is. 
Bab 1: Pengenalan 
I. Defini i rang kurang upaya 
11. defini i i tern 
111. skop i tern 
IV. jadual perancang n pr ~ k 
v. ha ii yang dijalankan 
YI. ringka an bab 
8~1b 2 :Kujian itera: i 
1. m m ·ran ' 1t1 I ·nt ng n: ·p d in aplika ·i antara muku an ·1kun 
di iuna an 
11. p n •lidikan nu liinl 11knn xam 1I1 d ll'i sc 1i I unun ''d Im I l il 1 
k ~j 
1l1. k j iun t .rh 1 I Ill di \111 rk 111 
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lV. ringkasan analisis tentang sistem dan kajian yang dilakukan 
Bab 3 : Analisa Sistem 
1. menerangkan tentang teknik-tcknik pcngurnpulan maklurnat na 
dilakukan. ont hnya ka dah p rhatian, pcrnba aan icmuram h n 
ebagainya. 
11. Anali i kep luan dan anali tuga bcrhi irarki juga dianalis di dalam b 
ini di mana ia m rupakan kcperluan dan acdah ang diguna an untuk 
m m angun an i t m ini. 
Bab 4 : Rckabentuk Antaramuka 
m rnbin ang dan m rckabentuk ant rarnuk rta tru tur i ·t .m in 1 1 • n lib n un • u. 
Bab 5: Jmplemcntasi. istem 
Merujuk kcpada peukaran m dul an al ritrn ang t lah ditukar b ntuk. 
Bab 6 : P •ngujiun 
p nguji•m t rhadap ·ist ·mm n iiku ·1 crlu in d rn sp ·sifi usi. 
Bub 7 : P nilaian 
M in ir 11 , an t ·nt mg • ni n, kel m th Ill l nu in \ eh · \ ·I I u t' t f l' 111 • • ti 1 
I i ·ut led' d rn 
I {1 
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Bab 8 : Kesimpulan 
Penilaian akhir terhadap sistem, pengajaran yang didapati daripada sistcrn Ian harnpun 
terhadap sistem. 
1.9 RINGKASAN BAB 
Setelah meganalisis data-data yang diperlukan bagi mam angunkan i Lem ini, a a 
dapati usaha yang lebih diperlukan agar i tern ini dapat erjalan dcngan I n ar agar 
memberi input yang berguna kepada ma ar kat amn a dan rang kurang upa a 
khu usnya. 
Mcmbangunkan i tern ini ukanlah atu rja an mu ah k .rana b tum da la 
i tern scp rti ini dibangunkan untuk ·gun~ n rak at Mala ia. 
11 
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2.0 OBJEKTIF ULASAN LITERASI 
Tujuan ulasan literasi adalah untuk meningkatkan pcrnahaman t ntang si t m 111' 
akan dibuat. Objektif ulasan literasi terbahagi kepada 3 k rnpenan utama: 
1. pencarian maklumat 
11. anal is is 
111. sintesis 
Ketiga-tiga ini merupakan kompencn terpenting y ng akan dipro d n digunakan 
sebagai keperluan untuk sistem yang akan dibangunkan. 
2.1 PENCARIAN MAKLUMAT 
Pencarian maklumat adalah alah atu ornp 'nan ang t irp nting di man ia a an 
dipr c dan digunakan cbagai p rluan untu m rnbangun an I man v ib bagi r•1111 
kurang upaya. leh itu, b b rap p n arian rnaklumat di un k n untu 111 ningk: t un 
pcmaharn n tcrhadap pr ~ k ang akan dibangun an. ntara ara ang ak n di apli a iknn 
adalah: 
• Buhan daripada pen clia 
P I agai 
Raja N 
nt h laman w an di irikan I ih p ·11 ·Ii 
r Ain n untuk m min 1 ul an p 'rlHth<mwn t ·ntan l nscp lum 11 •h '111 I 
a an dibangunkan. 
IH 
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• Bahan bacaan 
Pelbagai bahan bacaan yang dikumpul dari pelbagai um er. Bahan-bahan ini didapnti 
daripada perpustakaan dan bilik dokumen. Ia berkaitan dengan topik yang akun 
dilaksanakan iaitu tentang orang kurang upaya atau dcngan lcbih spc ifiknya ad lah 
golongan orang cacat anggota fizikal iaitu lumpuh kaki. Malahan, ia juga b rkaitan 
tentang cara untuk membangunkan laman web metodol gi analisi rckab ntuk i l 111 
perisian dan sebagainya. 
• Internet 
Melayari internet untuk mendapatkan maklumat erta mengkaji agairnana i tern dapat 
diimplementasikan. Ja juga digunakan untuk mcnam ahkan maklumat ang p rlu dan 
terkini kerana maklumat tcrkini ukar dip r lchi di uku-buku. 8 b r pa nt h laman 
web yang rkaitan dengan rang kuran upn a dianali sis untuk mcm 1sli an ~ • ilu 
keperluan untuk gol ngan rang kurang upa a dirnuat an di dalam i ·t rn ini. 
• Temuramah 
Bcbcrapa orang daripada Pu at K bajikan Ma ar k t ditcrnuramah. l'ujuun adalah 
untuk mengkaji masalah yang dihadapi dan p n le aiann a. 
2.1. l Kejuruteraan laman w bl21 
Kejuruteraan larnan \! eb m rupakan . atu Ir sc untu m .mb 111 unkun a1 likasi 
w b. Kejurut raan larnan ukanlah · uatu ang sama d en 'Un k p .rlu in I ·ri~i in 
tctapi ia anyak mcminjam kon p asa k ip 'rlu m pcrisian 11111'1111 ·1kti tli 
t ·kni ul dan p ·n unisun an 1 sumn. Tcr 1r nt 1 rh ·1:1.111 in 1 1-. ·1.111 I 1! 1111 ·ht 1 1111 
akti iti ·1k 111 t 'ltlpi p 1cln dusurn 1 s' • 111 I ·nd ll Ill 1111rnk Ill ·111 t•nt11k i I •111 l •1.1.., 1 ~ 111 
I ) 
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komputer adalah sama. Web merupakan satu aplikasi yang penting kerana ia mcrupakan 
salah satu integrasi dalam strategi perniagaan, pendidikan iklan dan ebagainya. 
Terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam kcjurutcraan laman w b. 
Langkah-langkah tersebut adalah: 
1. pengiraan terhadap ma alah yang haru di clcsaik n 
11. memikirkan cadangan penyele aian ma alah 
111. melak anakan penyele aian m alah tcrhadap i tern 
rv. membuat perancangan teliti t rhadap proj k ang akan 
dijalankan. 
v. Mengumpul keperluan aplika i b 
vi. M rekab ntuk enibina antaramuka 
i tern yang diimpl mcnta ikan dcngan mcnggunak n baha a pcngatur ar n nu 
kha dan p ri ian pcralatan yang bcrkcnaan. Aplik • i \ cb intia ':l b r mban ->, d ·ng 111 
itu kaw Ian k ngfigura i, pernerhatian kualiti dan k ngan b I eru an di rlu a11. 
Aplika i web lebih t rturnpu kepada k rja ang h mdak dila 
bergantung kepada maklumat c d n ia b irk mban 1 • • .ar t iru: tunpa but 1su1L 
Kecepatan eperti ini haru dibanggakan dan rlu t ru m •n .rus iban tun an. 
Keperluan ke elarnatan perlu dirnak irnumkan dan kan un an fu111 .inn lam 111 , ·I 
dapat mcm czakan antar cmbangunan p ·ri inn d 'ngan aplika i w •b. 
Anal i a adalah alah atu fa p ·ntin dalnm m •ml tin iu11kt111 I 1111 1n '' ·t . nt 11 a 
anali a yang r, ·rlu dijnlMkun untu 111'mhnn1u11 nn I 111 in\\ ·I n I 1l 1h: 
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• Analisa kandungan 
Kandungan keseluruhan laman web dikenalpasti termasuklah dari tek , imcj, audio dan 
sebagainya. 
• Analisa interaksi 
Merupakan satu keadaan yang mana pengguna berinterak i d ngan laman w b an 1 
dikenal pasti. 
• Analisa fungsian 
emua operasi dan pemprosesan yang akan digunakan untuk mem angunkan larnan 
web. 
• Analisa kongfigurasi 
Merupakan atu per ekitaran laman w b arnada ia hendak dibangunkan di int m t, 
Intranet atau extranet. Malah kornpcnan-k mpcnan an' cli1 •rluk'ln untuk 
membangunkan larnan web akan dik nal pa ti. 
elepa peringkat anali a rnaka r kab ntuk fan p irnl · n zunnn ijalankan. 
Antararnuka yang ditekankan adalah fir t imp re ion'. lo adaiah untuk m ml .ntuk I mr 11 
web yang menarik. elain itu kajian p rlu dijal nk 11 ant ra int r 1 ·i m musia dun 
komputer. 
2.J .2 UI (Graphical er Interfac )(3) 
I atau nama lain r kab ntuk ntaramu a r raf m ru nkan m di 1 k muuikasi 
antara manu ia d ngan om put r. Antaramuk 1 a laluh . uluh xaru oripn ,1 I th l 1i 111 
k mput r . n m mb 'n rkan mnnu: in I crint ra si I in ' 111 k m1 ut .r, 111 unmuk.: 1111 , 
lalu digunakan adulnh: 
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1. perkakasan komputer seperti papan kekunci, tetikus dan sebagainya, 
2. rrnej yang dijanakan perisian seperti wind ws, menu, mcscj dan 
sebagainya. 
3. dokumentasi pengguna biasanya benda yang bercctak, c uatu yang 
manual serta kandungan rujukan. 
Pengguna tiada capaian ke bahagian dalarnan k mputer uali mclalui 
antaramuka. Tujuan utama antaramuka adalah kebolehgunaan i t m lch pengguna. 
Antaramuka yang paling kritikal adalah antaramuka yang b leh digunakan. cb l hgunaan 
termasukalah kesenangan dan keberke anan menggunakann a. b lehgunaan antararnuka 
adalah i tern penting tetapi ia ukar dicapai, 
Keb lehgunaan berrnak ud p ny uaian manu sia ang h .nda m n una an sist im 
dengan i tern komputer itu cndiri. lni akan m nim ulkan i u 
terhadap ingatan manu ia, per epsi dan tanggapan k n ptual, 
kualiti yang penting dalarn rek bentuk pr ~ k. 
Untuk mernbentuk antaramuka tcrdapat 3 k n p utama: 
i. pastikan penggunn dapat m ngawal k adaun 
a. M lak anakan int irak i an mun tidu 
m lakukan tuga yang tida irlu, 
Mcngha ilkan int 'rnk ·i nng fl k ib I. 
an 1 rumit 
d iluh 
unu 
c. M ma ti an tuga 
apabila t ·r ilap. 
d. M imb ·ri ma, u k ·r 1 Ju r n 1 un i untuk 11w11 t'\\1 dk:111 d11 i kr1 l m 
n 11 ) di I 1 u k 11 I I 'h i I 1 · 1111 k 111 s ·mt II 1 
int ·ra . 1. 
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e. Menyembunyikan langkah-langkah teknikal daripada pengguna, 
f. Interaksi mestilah secara terus dengan paparan di atas skrin. 
ii. pastikan pengguna tidak perlu mengingat 
a. Mengadakan senarai apa yang perlu dibuat upaya pcngguna tidak 
perlu mengingat setiap langkah. 
b. Mamaparkan visual berdasarkan e uatu yang b rmakna. 
111. memastikan antaramuka kon isten 
a. membenarkan pengguna melak anakan tuga dengan k n cp ang 
bermakna. 
b. Meneru kan kek cpanjang i tern. 
c. Tidak rnenukar gaya antaramuka yang udah di ia · kan dengan 
p ngguna k cuali bila p rlu. 
erda arkan 3 kon ep di ata ia merupakan langkah ut ma clan a a daripad prin ip 
rekabentuk antararnuka membangunkan antar muka an b rkualiii. 
2.J.3 H I (Human omputcr Interaction 
Definisi bagi l I I : 'Human mputer Int racti n i ad iplin • 
c n med with the d ign · aluation and 
implement! n f intcra Li e 
human u and with th' tud m j r ph •n m ·110 
surr undin th em. 
I en an k to lain iu ad I ih satu int rak ·i u11tara mr uter I -u .1111 111 11H1 i 1 un , 
m ·nitik b .rntkan r ·k bcntuk, 1 'nil inn d Ill imp! ·nwnta ·i untnr 1 ·i\t nu I 1111 ull'I 1111 
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manusia. Selain itu, ia juga mengkaji keadaan sekeliling yang rnempcngaruhi intcrak ·i 
antara mereka. 
Dalam perspektif sains komputer, sistem utama bagi l f I adalah lntcraksi anrara 
satu atau lebih manusia dengan mesin. Skop H J tidak hanya tcrtumpu kcpada kornputcr 
sahaja kerana skopnya boleh menjadi menyeluruh. Ini kerana antaramuka yang ada tida 
hanya pada skrin komputer tetapi terdapat juga di hadapan kctuhar g I m ang t I n 
bimbit dan sebagainya. Interak i bcrlaku aruara me in dan rnanu ia. la akan mcnjadi I bih 
efektif sekiranya wujud 'persefahaman' di antara mereka. engan itu pengguna tidak p rlu 
membaca secara manual sebelum menggunakan e uatu alatan. Pen el aian tentang 
interaksi antara manusia dank mputer ebagai atu um er ang baik dapat dilihat: 
1. H I lebih menitik beratkan k pada ha ii ang akan di apai 
apa i la int rak i antara rnanu ia dan komput 'r b 'r· a n. 
11. truktur k munika i antara m nu ia d ngan mput ir 
iii. K bol han menu ia m nggunakan antararnu a, 
iv. akt r-faktor lain ang timbul apabila m mb mtuk Inn 
rnembangunkan anatararnuka. 
v. ifika i r kabentuk d n irnpl m mtnsi an t rumuku. 
vi. Alg ritrn dan p ngatur araan untu m mbcntuk ant iramu n itu 
endiri. 
Ke irnpulan yang b I ·h didapati m •lalui 11 'Ind 1J 1h: 
J. cnn pcn~gunnun kumput •1 
I' ni 'tl i ~i 'l 'll1 11Hllll1Siu, t.:rj I 111 h tnts Ii l'I' Ii ,\II 11111 II I Jn 111ll i I 
cl n komput r. luh u1, ru rn 'On ·11 li" 1-;j ju t 111t·m111j11" 1n l 1 m11ta11 1 
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fungsi kerja yang dijalankan samada user-friendly' atau tidak, clain itu, 
ia juga dapat dilihat dari segi keboleh uaian antara manusia dcngan 
komputer. 
2. sistem ciri manusia itu sendiri 
a. merujuk bagaimana manu ia m nggunakan komputcr untu 
mendapatkan maklumat 
b. ia juga melibatkan cara penggunaan bahasa, omunikasi dan 
interaksi dengan komputer. 
c. Argonornik. 
3. enibina antaramuka dan istern komputer itu s ndiri 
a. dilihat dari egi pcranti input utput. 
b. teknik dial g yang digunakan. 
c. enibina dial g dan pcnggunaan grafik k mput r. 
4. paparan projck dan penilaian 
5. pro e pembangunan 
a. lebih men kankan dari gi p nd katan p rnban u11 n. 
b. Lebih men kankan p n gun n t ·kni impl nn int tsi dan te nik 
p nilaian ke luruhan. 
Di ini dapat dilihat bahawa 11 I m 'rupakun tu r nd kat in k rja ama nut ira m inusia 
dengan komput r. la akan di aunsk n s epanjan 1 anulisn 1 r .i ' untuk m m 1 tikuu 1 ·r I 1p 11 
p r sfahaman antara Y'l-'111 ini d in 1m1 l:llf:t unu 1111n i l 111 11111 kur.m 11111 :1 
khusu ·n a. M ·lolui I •kni I I I i11i 111t11nrm1ka 111 I •rh isil Ii 1khii 1 n j •k 1III1h .., tt\t 
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paparan yang mudah difahami dan digunakan. Malah segala maklumat berkenaan dengan 
orang kurang upaya dapat diperolehi dari laman web yang akan dibina ini. 
2.1.4 Pemprototaipan 
Pemprototaipan merupakan satu proses perulangan dalam fa. a rekabcntuk i t nn 
penilaian sistem dan baik pulih sistem. Ia lebih menggambarkan bagaimana i t rn t rs but 
dan bila ia siap dibangunkan. Selain itu, ia juga membenarkan pcngujian dijalankan pada 
sistem tersebut walaupun ia belum iap dilak anakan. lni mcrupakan atu garnbaran k pad 
sistem sebenar. 
Prototaip juga membenarkan semua atau ebahagian daripada i t m di ina d ngan 
cepat untuk memahami isu-i u yang tirnbul upaya pernbangun pengguna dan p Ian 1gan 
mempunyai pemahaman yang ama, 
elain itu ia rnenggambarkan t ntang pr duk akhir pcrti rupa n l akan 
diha ilkan bagaimana ia berfung i, adakah ia mudah digunakan dan .ba zain a. Pr t t 1i 
akan lebih bekesan jika ia menghampiri i l m mar an •1ka11 dihan unkan. lni ad luh 
kerana penilaian dan pengujian akan dapat dinilai dcngan jitu b rk an dan bai 
Kon ep H I menggunakan k n ppr t taip. rd pat j ni i iitu: 
• Prototaip 'low-fidelity 
Prot taip ini m rupakan lakaran k ar di ata k 'rt 1 . K 
mu rah dan ti da garn a ran ang j .tas t ·11t ng i ·t m mar. 
• Prototaip mcdium-fid ·lit ' 
M ·n 1 arnbar an '·bahi:t ian J iripud 1 iri- lri 111 u I 1. P ·1i\i111 ) tu Ii rni th 111 
untuk llll 
adal 1h Dr arltWcnv ·r M 
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paparan yang mudah difahami dan digunakan. Malah segala maklumat bcrkcnaan dcngan 
orang kurang upaya dapat diperolehi dari laman web yang akan dibina ini. 
2.1.4 Pemprototaipan 
Pemprototaipan merupakan satu pros s perulangan dalam fa a rckabcntuk • i L m 
penilaian sistem dan baik pulih sistem. fa lebih menggarnbarkan bagaimana i t m l r but 
dan bila ia siap dibangunkan. elain itu, ia juga membenarkan p ngujian dijalankan p da 
sistem tersebut walaupun ia belum iap dilak anakan. lni m rupakan saiu garnbarc n k pad 
sistem sebenar. 
Prototaip juga membenarkan semua atau sebahagian daripada i t m dibina d ngan 
cepat untuk rnernaharni i u-i u yang timbul upaya pern ngun p ngguna dan p langgan 
mempunyai pernahaman yang ama. 
elain itu, ia rnenggambarkan t ntang pr du akhir 'I rti rupa nn a nn 
diha ilkan bagaimana ia b rfung i adakah ia mudah digunak n dan s ba rain . Pr l tuip 
akan lcbih bekesan jika ia mcngharnpiri i tern b nar an akan dib ngunkan. lni ud I h 
k r na penilaian dan pcngujian akan dapat inilai d engan jitu b irk 111 d n b ik. 
Kon ep H I rnenggunakan k n ep rda at j ni · iaitu: 
• Prototaip 'low-fidelity 
Pr t taip ini m rupakan lakaran ka ar di ala· rta . K untu llS 'J ini 
rnurah dan tiada garn aran ang jcla 
• Protoraip rncdium-Iid lity 
M n umburkan s •baha iun dnri1·1d1 'iri· ·iri UI 1 a I 1. I c1i"i111 111 t Ii 11111k 11 
bcn r. 
a aluh I r ·omwca 'f M untu ltlL'lllhin t 1 r t t 1ip ini 
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• Prototaip 'high-fidelity' 
Terdapat ciri-ciri yang tidak lengkap tetapi ma ih lch digunakan. Int ·r~1ksi unturn 
komputer dan manusia serta ujian terhadap sistem bol h dilakukan. 
Dengan menggunakan prototaip ini, terdapat kele ihan dan kclcrnahan ang dr pat 
dilihat: 
• Kelebihan 
11. membenarkan pengguna m mberikan id a-idea a al 
tentang i tern erta lajar mangaplika ikann a. 
111. Mengurangkan ri ik pcrnb ngunan i .tcm. 
iv. M rnebcnarkan pcrnban run i tern mcndaj at ma lurn 
ala a al daripada p ne zuna dan m rnb iik pulih si t m 
yang ada. 
v. Pcmbangun dapat rn .nilai dan m in liti i t m. 
• Kekurangan 
1. p ngguna kurang rn ·nj mg a an scsuatu an, I bih b iik 
dan bukan dari m dcl rot tuip t r .but. 
11. Tidak dapat m rn •rrnhi k p rluan ·ist im 
111. Tidak I ·h di aik pulih. 
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2.1.5 Analisa laman web yang berkaitan 
Laman webwww.kempadu.gov.mymel/jabatan 
:: Perutusan Ketu P ng reh :: 
S lamat m lay n L m n J b t n I" bsjik n Masy re 
Malaysia 
Gambarajah di ata mcnunjukkan larnan b pu sat k b ijikan me arn at yang 
mana ia mencrangkan tentang g I ngan kurang upa . Di ini ta ban ik 
menerangkan tentang cara-cara pcnjagaan K dan k pada iluur ra an 1 tidak m mpu 
untuk rneyara kanak-kanak i timcwa ja atan ini dia untuk m imb mtu. 
la merupakan alah atu laman b ang l irbaik k r ma m r ingkumi k 'S .luruhan 
rang Kurang paya( K ) yang t rdapat di M la sin t irma uklah run tun Ian annk 
yatim. 
Dari pada larnan ·b ini apa an 1clap1t dilihnt 1ri s ·gi 1111t munukun ti 1 luluh: 
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Laman web ini merujuk kepada golongan cacat pendengaran. la banyak mcmbcri 
maklumat dari segi dunia pekerjaan, pendidikan dan maklumat yang lain. Laman web ini 
banyak membantu dari segi memberikan maklumat yang berguna kepada golongan ini. 
Malah mereka diberi pendedahan tentang sumber-sumber yang dipcrlukan lch mer ka 
yang ingin mendengar seperti alat pengdengaran. Selain itu, mereka juga m rnbcri bantuan 
bagi golongan ini untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lcbih tinggi. 
• Kekurangan 
1. Latar belakang yang kurang menarik. 
11. Tiada perbezaan warn a antara m nu uta ma dengan ruangan 
maklumat yang ingin di ampaikan. 
111. Menu utama seeloknya berada di ebclah kiri larnan web 
agar mcrnudahkan pcngguna dan t idak m ng iliru an 
pengguna. 
E-KHIDMAT: E-Kaunselor I E·Kerja I E-Iklan I E-Bell-b lah I -Jurub ah a 
Dicara Sazali I Akrib Derita I Keratan Akhbar I K P k ak n I knoloq 
iv. Pcnggunaan cpcrti di ata m n uk rkan p mgguna. 
Kekadang pengguna akan t rklik di tcmpat ang tidak 
dikehendaki k rana larnan we ini tidak m n 1gunak:rn 
si tem butang (button). 
• Kelebihan 
1. banyak maklumat ang di upati ·unw In d iri g ilnn 1111 
p ckak muhupun mns urukut loin. 
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2.1.5.3 Laman web www.clh.corn.my/sekolah 
MENGHUBUNGKAN KEPADA MASYARAKAT 
PENYAYANG 
[KESIHATAN] 
Pengenalan 
BANTU AN 
/S.ebff.lltan 
Bantuan 
Alam Sek/tar 
Pencemaran Ki ta haruslah bersyukur kerana di lahi rk n denqan H19qot 1 b 
yang sempurna.Walaubagaimanapun,kita jan~ nl h mernandang 
rendah kepada mereka yang ku r n9 up ya d 1 s eb bl--· n mPt··+ j 
memiliki keistimew Jn tersendir1 .D ngan kei~timew n y.n 
mereka mi liki .rner eka juga m rnpu m1=>mh1>ri surnb ngr1n k p. d - 
negara. 
lnfrastruktur 
~mbanmman 
Laman web ini menerangkan tentang golongan i tirnewa yang bcrada di abah. 
• Kekurangan 
1. Warna yang tidak cragam dan tidak formal. 1 rm p Iba ai 
warna yang dapat dilihat. 
11. Penerangan yang diberikan tcrlalu ringka dan tidak an ak 
maklumat yang dipcr I hi. 
111. Warna latar b lakang ng tidak m narik dan tidak 
eragam. 
2.1 .4 Hasil oal selidik 
oal elidik telah dilakukan pada g longan rang kurun r upa u Ii Uni rsiti 
Malaya dan Rumah Kebaji an Ma arakat 111 'ntnl dun fitikttl Ii Ulu 1111 •• el m < r. 
I la ii daripada al lidik di da1 a i: 
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• Hampir 7.5% respoden Jumpuh kaki tidak pernah menggunakan komputer. lni 
kerana tidak tahu menggunakan komputer. 
• Hampir 42.5% responden tidak pernah mengakses internet. lni kerana bagi rncrcka 
tiada apa-apa maklumat tentang mereka yang boleh diperolehi di internet. Malah 
ada di antara mereka yang tidak mengetahui apakah laman web dan apakah 
kegunaan internet untuk mereka. Oleh itu, kebanyakkan re p ndcn tidak dapat 
menggambarkan bagaimana internet beroperasi dan bagairnana bcrintcrak i dcngan 
laman web. 
• Antara masalah yang dihadapi oleh golongan ini dalam rnelayari internet adalah: 
tidak tahu untuk masuk URL melainkan dari pcrtol ngan rakan yang 
tahu mengakses internet. 
tidak dapat mcngenalpa ti ik 11, butang dan grafik. 
tidak ramai diantara m r ka yang dibcri p nd dahan k p ngctahuan 
yang global. Mercka pcrlu dibcri pcndcdahan dari udut praktikal 
seperti membuat peralatan tertentu. 
2.2 Analisa metodologi 
Metodologi boleh didefini ikan e agai atu kajian dan p rlak anaan uni dan 
pro idur dalam membentuk atu i t m. Melalui kajinn ang dilakukan, 'atu m itodol gi 
yang berse uaian dan terbaik akan dipilih. t ·1· ibut ak m Iigunukan untuk 
membangunkan projck yang dilakukan. 
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Metodologi lebih menekankan tentang teknik pemodelan yang akan dilakukan. 
Malahan, metodologi itu sendiri menerangkan tentang fasa-fasa dalam pcmbangunan 
projek, menyenaraikan tugas-tugas yang akan dilaksanakan erta ha ii yang akan dapat 
dilihat dalam setiap fasa. Dengan penggunaan metodologi juga, ia akan mcmcbcri 
panduan terhadap pengurusan dan pengawalan projek malah pcrlu disokong dcng n 
falsafah dalam setiap pendekatan yang dilakukan dalam membangunkan i tern. 
Metodologi yang baik diperlukan untuk menggambarkan dengan jcla tiap fa a 
pembangunan sebelum ia dimulakan. Kelebihan yang dapat dicapai ekiranya 
menggunakan metodologi yang baik adalah: 
I. meningkatkan kualiti sistem yang dibangunkan rta dapat m imb ri 
panduan yang perlu dalam etiap fa a. ecara tidak lang ung, ia dapat 
memudahkan p kerja dalarn pr c p mbangunan. 
2. etiap fasa dapat rnengha ilkan atu p ncapaian yang maksimum. 
3. Dapat memberikan atu piawaian untuk p mbangunan pr ~ k. 
4. Penyemakan emula akan menjadi lebih mudah jika ctiap pr idur diikuti 
dengan teliti. 
Dengan menggunakan metod I gi ia daput m mb rikan pcrnaharnan ang 
mendalam dalam mengesahkan keperluan pcngguna p rti: 
11. 
dapat menyenangkan pihak p 11 uru an pr ~ ·k Ill zmbuut S 'll HI Ill 
perkembangan pr jek. 
Meningkalkan pernahaman dan int irak ·i d fl ran I ihu p •ngurus 111, 
pcnganali saan i ucm dan en ~11 ur urn ·rn111 m ng un11k11n k 1 luh Ill S uu I, 
I. 
111. Mcmberi k mudahun m ·rnn an l rn 111 ·n ll\ \I 1 r j k. 
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Metodologi yang baik perlu memenuhi ciri-ciri berikut: 
1. Merangkumi semua fasa dalam pembangunan sistem scrta yang bcrkaitun 
dengan aplikasi yang dibangunkan. 
11. Dokumentasi yang berkualiti disediakan. 
111. Senang digunakan dan difahami oleh pengaturcara dan pcnganali a. 
2.2.1 Model Air Terjun[4] 
Terbahagi kepada 5 fasa: 
I. Analisis keperluan 
2. Rekabentuk sistem 
3. lmplementasi 
4. Pengujian 
5. Operasi dan penyelenggaraan 
Model ini lebih merujuk atau perlu melalui dari atu fa a k atu fa a ang lain 
secara berjujukan. Setiap fasa perlu discl saikan cb lurn k fa a ang b rikutn a. 
ekiranya tidak memenuhi keperluan la a cbclurnnya p eng pcra aian pcrlu dilakukan 
dari fasa awal sehingga segala keperluan dipenuhi. arnbarajah b rikut dapat m '11 'ran an 
dengan lebih jelas. 
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Analisa keperluan 
Rekabentuk sistem 
lmplementa i 
Pengujian 
Rajah 2.1: Model Air T rjun 
Fasa-fasa dalam Model Air Terjun: 
• Analisa keperluan 
Keperluan i tern di kumpulkan dsn didefini ikan crta d pat di aharni lch pcngguna 
dan pembangun. 
• Rekabentuk sistcm 
Kejuruteraan perisian dibahagikan kepada k pcrluan p rka a an dan pcrisian on 
akan dipetakan k pada enibina i \ m. lni m ilibatkan input output, pan ll 111 cl 1t 1 J 111 
antaramuka pcngguna irta kens ·p re a~ mtu l un, R ikub ·11t11k k ·111u li 111 11k 1n 
ditukarkan ke aturcara yon 1 b I •h di runaksn. 
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• Implementasi 
Rekabentuk sistem dibangunkan menjadi beberapajujukan aturcara. 
• Pengujian 
Pengesahan sistem dan spesifikasi yang akan dilakukan sistem. Melibatkan pengujian 
integrasi dan rekabentuk sistem. 
• Operasi dan Penyelenggaraan 
Sistem digunakan secara praktikal. Penyelanggaraan adalah pr e baik pulih kcsalahan 
yang ada, penyempurnaan sistem dan menyesuaikan kepada keperluan per ekitaran. 
2.2.2 Model V[4] 
Model V merupakan atu variasi daripada mod I Air T rjun yang 
mendemostra ikan bagaimana aktiviti bcrkaitan dcngan anali i dan rckabcntuk. Idea ini 
si tern dari Jabatan Pertahanan negeri Jerman cpcrti yang ditunjukkan dalam gambarajah 
kod aturcara membentuk 'V', dengan anali i dan pro e rckabcntuk bcrada di bahagian 
kiri manakala pengujian dan penyelanggaraan di bahagian kanan. arnbarajah model 'V' 
ditunjukkan seperti di bawah: 
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perasi dan 
pcnyclanggaraan Analisa keperluan 
Rekabentuk sistem Ujian pcncrirnaan 
Rekabentuk sistem Ujian istem 
Ujian unit dan Integra i 
pengk dan 
/ 
I 
Rajah 2.2: M dcl V 
Sambungan rangkaian di bahagian kiri kc kanan mod I V' m nunjukkan jika ada 
masalah timbul pada waktu penge ahan dan p ntahkikkan rnaka bahagian kiri 111 d ·I b lch 
dibuat semula untuk memperbaiki keperluan r kab ntuk, k d atur are . bclurn Iangkah 
pengujian dibuat di sebelah kanan. M dcl V m inj la kan langkah dun 1 .ngulangan ang 
tersembunyi di dalam model Air Terjun. ku utarna m del V' ndalnh akti iti ang 
dilakukan dan kesempurnaan. 
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2.2.3 Model pemprototaipan pantas 
Model ini merupakan satu proses yang membenarkan pembangunan mcmbcntuk 
satu model sistem yang hendak dibuat. Ia adalah satu model ubset daripada si tern yang 
hendak dibuat. Terdiri daripada paparan kernasukan data, antaramuka dan laporan. 
Dengan pendekatan ini, pembangun sistem terus membina satu prot taip dcngan 
cepat dan membenarkan pengguna berinteraksi dan mengekperimcnta i dcngannya. 
Sekiranya pengguna berpuas hati dengan prototaip tersebut, pembangun akan 
mengumpulkan spesifikasi besertajaminan. Makadengan itu, produk akhir akan memcnuhi 
keperluan pengguna. Proses akan diteruskan dengan fa a rekabentuk dan implcmenta i. 
Gambarajah di bawah menjelaskan fasa dalam pro e pernprototaipan panta : 
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Spesifikasi 
Prototaip pantas 
Rekabentuk 
penyelenggara n 
lmplernenta i 
pcnyclcnggaraan 
a a bcrsara 
Rajah 2.3: M del Pernpr t taipan Panta 
2.2.4 Model GUIDE ( raphjcal 
•valuation) 151 
bermak ud pcmbangunan dan p nilaian r kabcniuk 111t rrumukn her rnli . I 1 
s r Interface Development and 
mcrupakan alah satu mod ·I an mcnitik l 'rnti..nn I.. •be I II iun 1111 · s1111u • ht ·111. 
Kc anyakkan tcknik yung ada s 'k 1rang tidn 111 ·njmnin k .bol II Lill 1111 s su 1111 .._i~l ·m. 
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GUIDE menggabungkan teknik komplementari yang diintegrasikan menjadi satu rangka 
kerja yang lengkap. Proses GUIDE menggabungkan juga bebcrapa proses pcringkat 
rendah. Setiap proses mempunyai objektif nya tersendiri dan menghasilkan produk yang 
jelas didefinisikan. 
Di bawah menjelaskan tentang proses model GUID melalui gambarajah : 
I( 
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kelas pengguna 
Model tugas 
pengguna 
senario 
Pendefinasian pengguna dan 
keperluan pengguna. 
Model objek 
pengguna 
Pemprototaipan UI 
Pcnilain G I 
Rekabentuk U l 
laml ornjnh2. : 111od ·I 1Ull E 
kcperluan pcngguna 
cfina i panduan 
gaya 
ma alah pcrnbi ngunan 
11 
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Dapat dilihat, gambarajah mewakili setiap proses dan bagaimana ia bcrkaitan antara 
satu sama lain. Kotak mewakili proses, garisan mewakili bagaimana produk dihasilknn 
dalam sesuatu proses dan menjadi input untuk proses yang lain. 
Beberapa sistem di ambit kira sebelum prototaip dibina. Ia adalah: 
1. siapa yang menjadi pengguna akhir 
11. dari keperluan kebolehgunaan 
111. tugas pengguna 
11. objek pengguna 
111. panduan gaya 
Proses rekabentuk GUI, prototaip UI dan penilaian UI bcrtindih dan c ara 
praktiknya akan bergabung antara satu sama lain. Aktiviti r kabentuk akan 
berkembang dan melalui pr e yang bcrulangan. an dcngan itu, ia akan m endapat 
maklum balas dari prototaip dan penilaian yang dijalankan. 
Proses-proses dan ha ii daripada pro e yang dijalankan adalah perti erikut: 
• pendefinisian pengguna dan kebolehgunaan 
1. melibatkan kajian mengcnai iapa ang akan rn njadi pcng una 
akhir, ciri-ciri pangguna pcng nahuan ~ng mer ka ada corak 
si tern yang digunakan belum ini dan p mtin an sist .rn pada 
mereka. 
11. Mengenal pa ti keperluan k I hgunaan mg tuna ang mann Ill 
akan mcnjarnin keja aan i item d n bu iaimanu k .rluuu ini b 1 •h 
di irnpan untuk dinilai d in Iiuji ·b leh lllt\11111 111 ·r ·I\ L 
111. Mcnjclaskan •Ins p .n 1ut11 Inn I ht'l':lf)ll j 11is k ·I 1: 1 t'll 11111 
yan 1 lain. 
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iv. Menghasilkan keperluan kebolehgunaan yang boleh dinilai kriteria 
mereka di mana ia boleh dicapai dalam rekabentuk antaramuka. 
~ Model tugas pengguna 
Tahu tentang tugas apa yang pengguna harus lakukan, beberapa kerja yang akan 
mereka lakukan, membolehkan tugas dibahagikan kepada kompenan subtugas untuk 
mencapai matlamat akhir. 
1. Mengadakan senario yang boleh diwakilkan oleh ctiap 
tugas, dan bagaimana senario ini dicapai dalam objek 
pengguna. 
11. Menghasilkan model pengguna yang dapat kenalpasti tuga 
apa yang pengguna haru lakukan untuk rckabcntuk 
antaramuka upaya istcrn I ngkap. 
111. Menghasilakan cnario tuga yang akan dijadikan pr totaip. 
alah satu i tern pcnting dalarn p nilaian kcpcrluan 
kebolehgunaan kerana ia boleh digunakan cbagai ab trak 
keperluan yang lcbih cf i n dan b I 'h diu ur cara 
penggunaannya. 
~ Definasi panduan gaya 
1. Matlarnat utarna adalah untuk mcndapat unturumu H un 1 
kon i ten. 
11. Mengetahui p r kitsrun antarumuka. ap knh tu 1 11n' 
p n )guna sud h · .suui dun , 1 11 un 1 li.i Ill knkun ( leh 
111 rcka up ikah b •ntuk t ·tin' ti! 1111 h1:11d ik II 11111ka11, 
·I 
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kawalan tetingkap yang hendak digunakan dan bagaimana 
sistem distrukturkan. 
HI. Menghasikan satu panduan gaya, dcfinasi piawai 
antaramuka yang akan digunakan oleh sistcm. 
1. Matlamat utama adalah menyokong tuga pangguna 
memaparkan objek pangguna dengan jela agar bersesuaian 
dengan panduan gaya dan memenuhi kcperluan 
kebolehpenggunaan. 
11. Mengetahui adakah paparan bj k yang diperlukan untuk 
si tern tuga . Adakah paparan harus b erada di t tingkap, 
bagaimana pcneroka mcner kai dari atu t tingkap kc 
tetingkap yang lain apa yang pcrlu ada pada menu J ni 
kawalan, dan bagaimana mereka berint rak i. 
111. Menghasilkan r kabcntuk t tingkap, pe ifi a i k .lakuan 
lnterak i tetingkap dan r ka ntuk p n r kaan tctingkap. 
1. Matlamat utarna adalah m n lidik k bot hgunnan 
prot taip ang t. ilah di bunt kl! rahih in med ·I tu us. obj .k 
pen gun 1 dan pauduan gu u, 
11. Men, tahui ado ah p •n uiuno I iput m ·I ikuk 111 tu' 1s 
d •n inn an unrnmuku mu tl'l ih libu 11, 1I1k th I 1p 11.111 
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tambahan diperlukan untuk projek, haruskah tctingkap 
distrukturkan semula untuk mcnyokong tugas yang 
dilakukan, adakah tetingkap dalaman sesuai dcngan tugas 
yang diberikan, bolehkan turutan kerja dilakukan dan 
diringkaskan, apakah masalah yang dihadapi oleh pangguna 
ketika rnenggunakan sistem dan apakah cadangan dari 
pengguna unruk meningkatkan produktiviti mcrcka. 
111. Menghasilkan prototaip yang dapat digunakan dan 
merekabentuk our. 
rv. Rekabentuk ini dapat di emak emula. 
v. matlamal uatama adalah untuk mcrnbuat cmakan ada ah 
antaramuka yang digunakan mcm nuhi kcp rluan 
pengguna, adakah ia rncmcnuhi kcpcrluan kcb I hgunaan 
dan adakah ia dapat melak anakan tuga ang cpatutn a. 
vi. Mengetahui kcb lchgunaan antaramuka kcpada p engguna 
akhir dalam criteria kcb lchgunaan ang tclah dib ritahu 
rnengetahui ma alah kcb I hgunaan an> dihudapi olch 
pengguna akhir adakah anatrumu ti men ok n · ·1m1t1 
tuga yang hendak di lakukan oleh p eng iuna, 
v11. Mengh silkan p nil iian k ib ilchgunuun r .kub intuk 
antararnuka men 1 a.11 mu'i lnh bot ·h 1u11 ian I 111 
adan IO r 'll .rnakan ( ·rh I I 1r I'\ IOl'l\lll 111tnn11t111k11. 
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2.3 RINGKASAN DAN ANALISIS 
Berdasarkan laman web yang didapati: 
• Kebanyakan Jaman web berasaskan teks. Ini mungkin dapat mcmudahkan 
pengakseskan bagi golongan orang kurang upaya. 
• Tidak banyak menggunakan grafik dan gambarajah. lni mungkin kcrana 
kurangnya golongan cacat anggota yang mengakses internet. 
• Rekabentuk laman web yang ringkas dapat memudahkan pengguna mcnjcjaki 
laman web . 
• 
2.3.1 Undang-undang Fittf5) 
la merupakan model mengenai perlakuan p ychomotor rnanu ia yang dibangunkan 
pada 1954 yang berasaskan pengukuran ma a dan jarak. lanya merarnal p rgcrak an 
manusia dan gerakan manu ia bera askan kcpada pergcrakan yang laju. P rgcrakan 
bertujuan untuk mencapai asaran. Masa pergerakan di pengaruhi olch p rg erakan jarak 
dan ketepatan sasaran. Fitt mendapati yang masa pergerakan adalah fung i alg ritrna, jadi 
saiz sasaran adalah tetap. 
Undang-undang iu er arnaan: 
MT== a+ b log(A/W) 
Di rnana: M - ma a pergerakan 
a b - regre i n coff en 
/\ - jarak per) ·rnktln dar: mula hin 1 n t •rt in nhun sasunin 
W k .lua an susuran 
·I ) 
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Menerangkan yang masa diperlukan untuk sampai kepada sasaran. Prinsip ini, 
diaplikasikan kepada pergerakan manusia yang menunding sebagaimana tuga an 
mengerakkan kursor kepada butang. Apa yang dimaksudkan adalah: 
• Lebih kecil jarak antara dua butang lebih baik 
• Lebih besar saiz butang lebih baik 
• Kedudukan butang pada bucu skrin adalah lebih baik. 
2.4 SINTESIS 
Dalam membentuk antaramuka laman web untuk golongan kurang upa a tcrdapat 
beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan: 
• antaramuka perlu kon i ten. 
• Susunan logikal pada antararnuka dapat memudahkan p ngguna baru. 
• Format yang biasa digunakan dari kiri ke kanan. 
• Bilangan pilihan yang banyak boleh menye abkan pengguna hilang ka alan. 
Seelok-eloknya bilangan pilihan pelu kurang dari lima. 
Susunan label penting untuk mernudahkan pengguna ang tidak b rp ngalarnan 
melayari laman web. 
2.4.1 Kcperluan i tern 
•!• Perkakasan yang minimum digunakan 
1. Kornputer peribadi d 11 an rnikr I nnpros .sun s · urun i-kin 111 11 11 lot I 
·lcr 11 500mm . 
17 
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11. 32 MB ingatan dalaman RAM. 
111. Tetikus. 
rv. Speaker. 
v. Monitor SVGA/VGA. 
•!• Perisian 
i. penyunting web. 
ii. Penggunaan JSP. 
iii. Dreamweaver MX 
iv. Persekitaran Windows 98/2000/M ~ 
v. Pelayar Internet. 
2.5 METODOLOGI YANG DIPILIH 
Walaupun terdapat beberapa mctodologi yang tidak dituli , pada da arnya mer ka 
mempunyai pendekatan yang sama. ctclah m nyernak dan rn nganaf i met d I gi yang 
dirasakan sesuai adalah pemprot taipan. Metodologi Air T rjun t rlalu rigid k rana etiap 
fasa harus diikuti oleh pengguna. 
Metodologi pemprototaipan dira akan uai k iranu ia b I h dip' iahkan k •p idu 
skop-skop kecil dalarn membangunkan proj k ini. lni memandan kan kop proj ·k an, 
dibina adalah atu k p yang be ar. la dapat mcnj la kan etiap fa a dcngan l 'lili dan j ilas. 
Malahan rn def dap t rnemahami i u-isu ung tim] ul l ·ngnn · 'l'Hil. lni lup11t 111 nnbuiki 
i tern d ngan eccpat mungkin. iluin itu, pros ·s p •11 cl ·n nru 111 ini u1111l mud 11!. 
18 
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Metodologi ini akan dijadikan garis panduan untuk membangunkan sistem 'Web-Based 
Resource Centre for Disabled'. 
2.6 KAJIAN PERALATAN PERISIAN 
Kajian ini dijalankan untuk memilih peralatan-peralatan pcrisian yang hcndak 
digunakan. Kajian yang dilakukan terhadap laman web adalah peralatan p ri ian, bahs a 
pengaturcaraan, pangkalan data, server web dan peralatan pembangunan si tern. 
2.6.1 Penilain Teknologi Laman web 
• ASP (Application Servis Provider) [6] 
Ia merupakan satu laman server aktif. Dikatakan larnan erver akti f adalah k rana 
Iaman HTML (Hypertext Markup languange) yang mengandungi atu atau I bih 
skrip(aturcara kecil) yang diproses di erver web eb lum ia dihantar kepada br w er. 
Laman web server aktif mempunyai 4 ciri utama: 
1. Laman server aktif boleh mcngandungi krip p rti Vi ual Ba i dan Java 
Skrip. Sekiranya laman web mengandungi krip- krip ini, p ngatur ara bot h 
membuat laman web yang dinarnik dan m narik, 
11. Laman server aktif mengandungi bcbcrapa trt bj k ang dibin t untuk 
digunakan oleh objek ini. krip an digunakan leh pan atur urn m •njndi 
lebih kukuh. bjck ini juga mernb narkan p ngatucara m 'fl irima dan 
menghantar maklumat ipada t rev , ir. 
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111. Laman server aktif juga boleh menerima beberapa kompenan tambahan. la 
boleh dimuatkan dengan beberapa keperluan piawai AktifX. Pcngaturcara belch 
menambahkan kompenan AktifX mereka sendiri. 
rv. Laman server aktif boleh berinteraksi dengan pangkalan data Microsoft L 
server. Dengan menggunakan beberapa objek istimewa cpcrti data obj ck akti r. 
Pengaturcarajuga boleh rnanggunakan SQL di laman web mcrcka cndiri. 
ASP bekerja yang mana browser rnanghantar pcrmintaan kc laman server akti f dari 
Internet Information System, apabila server web menerima permintaan tersebut, ia akan 
mengecam dari mana datangnya permintaan tersebut. Sekiranya ia datang dari i tern 
laman server aktif (ada pengecam ".asp' dihujungnya), server ter ebut akan m nerima 
ingatan tertentu yang dihantar sebagai fail program yang dinamakan A p.dll . arnan 
server aktif akan dilaksanakan dari ata ke bawah dan gala arahan pcngatur araan ang 
ada akan dilaksanakan. Hasil dari prose ini, tcrbinanya atu larnan I ITML. ct lah le ai, 
fail akan dihantar kembali kc browser. •ail HTML akan ditcrjernahkan lch br ws r 
pengguna dan terpaparlah laman web di brow er pengguna. 
2.4.1.2 Common Gateway Intcrface(C I) 
CGI adalah alah atu cara yang piawai untuk r er w b. la men ihantar 
permintaan browser kepada pr gram aplika i mencrima data daripada program dan 
mcnghantarnya emula kcpada br w r. Pr gram aplika i b I 'h dituli dengan pclbagai 
baha a pengalurcaraan ep rti Pl:..RL -+ t dun Ju 1:1. Bahasa I .n iatur aruun an 
digunakan adalah P rl yang rnernpun ai akhlran ".PI . 
o 
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Apabila server web menerima permintaan browser untuk aplika i J , apl ikasi 
tersebut akan diterima. Seterusnya, server akan menghantar data pcngguna kc apl ikasi yan 1 
diminta. Aplikasi tersebut kemudian akan memproses data dan menghantar I ITML kcpada 
server. Kemudian server akan menghantar fail HTML ke brow er. 
CGI biasanya digunakan dalam membentuk perisian borang. Aplika i 
bermula apabila pengguna menekan butang (klik) butang 'hantar'. 
2.4.1.3 JSP (Java Servis Provider) (6],[7],[8J 
I akan 
Java Servis Provider(JSP) merupakan salah satu teknologi yang menggunakan 
bahasa pengaturcaraan Java. Ia dibina oleh un Micro y tern untuk memudahkan 
pembangunan server. Fail J P adalah HTML dengan kei timewaan la el(tag ) ang 
mengandungi kod Java untuk menyediakan atu laman web yang dinamik. 
Rajah dibawah menunjukkan erver web ecara tipikal di mana tcrdapat pcrbczaan 
diantara perhubungan pelanggan melalui internet ke ervcr cb. ambarajah di bawah 
menunjukkan bagaimana server dilarikan(run) dengan mcnggunakan NIX. 
Oient Typical Web 
server 
Web 
server 
INTER - 
Uni>< 
h 1 W b t !Vt 1) 
VVindows 98 
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Rajah 2.5 
Laman web pertama akan dipamirkan. Bagi mereka yang bcrpcngalaman dalarn 
membina laman web, laman web mereka mengandungi "My Home Page" dan rnaklumat 
mengenai syarikat mereka. Dahulu bahasa pengaturcaraan yang digunakan adalah Perl dan 
C. Kemudian barulah bahasa pengaturcaraan Jain digunakan dan diaplika ikan. Antaranya 
VisualBasic dan Java. 
Rajah dibawah menunjukkan server web yang menyokong J P. la juga 
menunujukkan perhubungan server web dengan pangkalan data. 
Client Typical Web server 
supporting JSP 
Web 
server 
OATAllME 
INTERNET 
Ora cl 
D•tabHt 
Unix 
(Apache Web server) 
Wind ovus QS 
Rajah 2. 
erver web akan mclarikarurun ·urnb ·r kn I .I P di dalum ·11j in '.I. P • ·r I •t'. 
terus nya enjin iru akan m njanakan J ITML dun m ·n h 111! 1r iulput 1 ITML ' ' l'I 
br w er pclanggan. 
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JSP mudah dipelajari. Ia membenarkan pembangun mempcrkcnalkan aplika i web 
dengan cara yang mudah. JSP berasaskan bahasa pengaturcaraan Java yang bcroricntasikan 
objek. Ja membina satu platfom yang teguh dalam pembangunan. 
Banyak kegunaan JSP yang dapat dilihat. Antaranya: 
1. merupakan multi platfom 
11. "advantage of Java" 
111. kompenan boleh digunakan semula dengan menggunakan 
'Javabeans' dan J B. 
Web browser mempamirkan HTM dan grafik dalam lapi an per crnbahan, 
manakala kod Java pada server perlaksanaan. Di dalam melak anakan lapi an per embahan 
dan perlaksanaan, pereka web hanya bekerja pada lapi an per. mbahan . ahaja dun 
pembangun Java lebih tertumpu pada perlak anaan aplika i. 
ungsi JSP dan A P ama, cuma lengkung pcmbclajaran J 'P lebih tinggi 
berbanding ASP. ASP biasanya digunakan di dalarn Mier oft s ipcrti NT,J I belch 
beroperasi pada mana-rnana platfom dengan pc ifikasi J2 . Malah kornpcnan J P belch 
digunakan semula dengan rnenggunakan Javab an dan ~JB. J, P juga men .diakan M 
kawalan AktifX sebagairnana P. 
enibina J P 
J P dibina dari tekn logi ' crvlct N an, t irtinggi. la m mipun oi hulum 111 
I TML dengan label J P an terbaik. S ·r I ·t adnlah k ·lu" Ju 1 un 1 men .din un s ·r is 
. crver di mana didalam bnha inn ini iH m .nu tis bah 1<;:1 ko I I IT IL I.11hl'I pul 1 
m n an Jun 1j k d J, 8 clan f~1il anc di .impun datum bcntuk ",j:;p". 1'ttjin JI I 11 Ill 
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mengecam nama fail dan seterusnya membina satu sumber fail 'Java ervlet'. Kemudian, 
fail tersebut akan dikompil. Pada mulanya(masa pertama) tindak balas .J P larnbat dan lnju 
selepas dari masa yang pertarna. 
: 6. Compile Servi 
' ·source code Into 
'- .clas s. . 
a. HlML (Servlet output) : 7. Instantiate Servlet; _...,. _
Web Browser 
\ 1. Web browser Reque• 
9. HlML sent to browser 
2. JSP request sent to Web server 
Web Server 
lrl 
JSP 
File 
I 
3. Send to JSP Servlet Engin 
·······*······· '. JSP Servlet Engine 
· 4. Parse JSP file 
· 5. Generate Servlet ' 
-source code 
i , • o • o 1 o •to;• 1 t f 1 
alarn pr [ck ini J P dipilih sc a ai t • nc logi p irnb n iunun uplikus: w .b utumu. 
Pcnggunaan web ini k rana ia bol h m ilaksunakan s • 1111 fun 1:i uplik t'li ' ]I. • .luin itu. 
INTERNET 
Rajah 2.7 
Penilaian 
ia mudah digunakan don I ibih ·'I 111 hripudn 01 likusi ' II Jun SI s ·rtn i 1 SL' ·111i len un 
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persekitaran semasa. JSP memudahkan server mencapai maklumat dengan cepat dan 
mudah difahami pengguna. Ia bertindak sebagai satu laluan antara pcnghasilan maklurnat 
dan antaramuka pengguna. 
2.4.2 Penilaian bahasa pengaturcaraan 
• HTML(Hypertext Markup Language) 
HTML merupakan bahasa World Wide Web yang boleh mencipta laman web yang 
mempunyai warna, muka dan format teks, rangkaian dan imej. la ringka dan berpresta i 
tinggi. Melalui penggunaan HTML, ia dapat menghasilkan penta sendiri yang dapat 
dipaparkan oleh browser web. Perkara utarna yang menyebabkan baha a pcngaturcaraan 
HTML popular adalah kerana sintak yang digunakan mudah difahami. la juga lcbih 
menghampiri kepada baha a harian kita. 
Bagi mereka yang tahu cara rnengaplikasikan p rnpr c an pcrkataan cpcrti 
Microsoft Word boleh rnembentuk laman web yang ringka .bagi mcrnaparkan data dcngan 
lebih efektif, perlu mempelajari ciri-ciri Lambahan dalarn baha a 1 ITML. leh kcrana 
H ML tidak dapat menyokong pengaturcaraan ep nuhn a rnaka d 'ngan itu, k ebanyakkan 
di antara mereka menggunakan baha a pengaturcaraan yan lain untuk m mbina Inman 
web yang lebih dinamik. Kod baha a pengatur araan boleh dibina di larnan I ITML ep irti 
baha pcngturcaraan Java dan krip Ja a. 
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• Skrip Visual Basic 
Skrip Visual Basic merupakan bahasa asas bagi teknologi ASP. la bcrtindak scbau 
bahasa pengaturcaraan pengguna dan server. Visual basic berkait rapat dcngan baha: a 
BASIC dan ianya dijadikan aplikasi dalam Microsoft Visual Basic. 
Bahasa pengaturcaraan skrip Visualbasic mempunyai pengua aan yang tinggi. la 
boleh menghasikan satu laman web yang sangat interakti f dan mcmbcrikan tindak balas 
pantas apabila pengguna membuat kesilapan. Scbagai contoh, aturcara ini olch mcnycmak 
borang yang diisi oleh pangguna di laman web samada tidak lengkap atau terdapat nilai 
yang tidak sesuai di masukkan oleh pengguna. Skrip Visualbasic mempro e data dengan 
bantuan kawalan AktifX yang direkabentuk kha untuk A P dan J P. krip Vi ualba i 
tidak memakan ruang ingatan yang banyak. la panta dan dimak imakan untuk dihantar ke 
internet. Oengan penggunaan ruang ingatan yang cdikit ia b lch manghantar p rrnintaan 
pengguna dengan cepat. 
krip Vi ualbasic juga boleh meny kong baha a pcngaturcaraan yang lain. 
Antaranya C++ dan Java yang membolehkan bjck dik mpil I h kawalan AkrilX. 
dalam laman web, krip Vi ualba ic berinterak i dcngan pcngawal AktifX untuk 
menghasilkan kandungan yang mcnarik. Di ahagian r r pula ia di zunakan lch A P 
dan JSP yang diintgerasikan dengan H M untuk mernbentuk atu ara barn dalarn 
pembangunan sistem. 
• krip Java (Java. cript)l81 
krip Java adalah baha a baru on 1 dibinn m 'I ilui k ·rjmm111u N ·ts .upc 
mrnuni ati n d n an un Mi ·r st m, M •rupa n skri]: peruun 1 
m imbcntuk int irak i dinarnik kundun an Inman web. 
. {) 
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Skrip Java bukan satu bahasa pengaturcaraan yang berorientasikan objek 
sepenuhnya, ia tidak perlu dikompil seperti bahasa Java. Bahasa pcngaturcaraan skrip Java 
ini mudah digunakan untuk membangunkan aplikasi atas talian. la hampir arna dcngan 
skrip Visual basic. Netscape Navigator dan Microsoft Internet explorer adalah dua brow. er 
yang menyokong skrip java. 
Aplikasi atas talian dan fungsi tambahan tertentu boleh ditarnbahkan k dalarn 
Jaman web dengan menggunakan skrip Java. Skrip Java mcrupakan baha a pcngaturcaraan 
yang mudah dan tidak boleh dikompil jika dibandingkan dengan bahasa skrip yang lain. 
• Java 
Java merupakan bahasa pengaturcaraan peringkat tinggi yang di ina I h un 
Micro ystem. Java adalah baha a pengaturcaraan berorienta iakan o jck dan m rupakun 
bahasa yang dikompil. fa dapat digunakan untuk membina aplika i mini yang dikenali 
sebagai applet. Applet di download bera ingan dengan d kum n HTML leh brow er 
dan menyediakan pelbagai jenis funggsi kepada laman yang dilawati. 
Dari segi teknikal Java boleh dikatakan baha a pengatur araan ++ yang rnudah 
dengan kawalan keselamatan. la banyak rnenggunakan P di e abkan format kompil 
yang lebih kompleks dari skrip Java. 
Bahasa Java bukan ahaja digunakan untuk i t m peng pcra i n Wind , t tapi 
juga Jain-lain platforn. Java adalah aha a ang tidak b rgantung kcpada platfom ang 
digunakan oleh itu, aplika i an diban iunkan bol ·Ii lijulank n padn s nnua sist 'Ill 
pengopara ian. Java di impan dalam fail .j 1 a". u111l T od J 1 n clik >1111 ii d •111•1n 
mcnggunakan r rrnat byt 1 ode an mann ia di! tksuna m r I ·h 1 ·nt 1:iL'tll rh Ju 11. 
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Penialaian 
Memandangkan teknologi JSP digunakan, maka dengan itu bahasa yang karni 
aplikasikan adalah bahasa Java dan HTML. Kedua-dua bahasa ini dapat rncmbina satu 
laman web yang menarik dan dinamik. Malah ia sesuai dengan per ckitaran masa dan 
boleh digunakan dalam pelbagai platfom. 
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3.0 METODOLOGI PEMBAGUNAN PROJEK 
Dalam skop pembangunan projek, terdapat pcnguru an bagi cliup proj 'k. 
Beberapa peringkat di dalam pengurusan projek perlu dilalui. Antaranya adalah: 
• Menentukan permulaan projek supaya perlaksanaan aktiviti pcmbangunan projck 
seterusnya dapat dilalui dengan efektif. 
• Merancang aktiviti projek di mana menjelaskan setiap pro e dcngan tcrpcrinci 
supaya setiap aktiviti dan gerak dapat dilak anakan. Perlak anaan agi ctiap 
perancangan yang dibuat perlu diperhatikan dan dikemaskini berda arkan 
maklumat yang diperolehi. 
• Membuat pemerhatian perjalanan projek dan mcmbuat pcrubahan ke ala n a 
sekiranya terdapat mana-mana bahagian yang memberikan ma alah atau tidak 
memenuhi kepcrluan a al. 
• Membuat penutupan projek. la adalah peringkat akhir dalam p nguru an proj k. 
Ini menunjukkan projek yang dibangunkan tel ah mcncapai objckti In a clan 
memenuhi keperluan a al. 
3.1 METODOLOGl(4),(61,(91 
Metodologi ditakrifkan ebagai kol k i pr idur, t iknik, alatan, bantuan dun 
dokumenta i. Tujuan adalah untuk m njirnatkan ma a dan m imud ihkan pro ·c. 
pembangunan sistem. Metodologi mempun ai bj ktifn a an 1 tcrscndiri, Antman a 
m nckankan kepada a pck kcmanu iaan t ikni al dan osiul. 
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Berdasarkan daripada makna yang lain, metodologi juga boleh ditakrifkan 
sebagai satu susunan model pembangunan perisian yang digunakan bcrsarna-sama 
dengan satu atau lebih teknik pemabangunan perisian. Dengan itu, mctodologi y~rng 
bersesuaian dan tepat memainkan peranan penting, maka penghasilan dan pcrscrnbahan 
produk perisian atau sistem yang dihasilkan boleh dipercayai. 
Metodologi yang dipilih perlu memenuhi dan rnenepati ciri-ciri domain masalah 
yang sebenar. Satu sumber lain pula rnenyatakan, mctodologi ialah satu kumpulan 
postulat(usul atau takulan), peraturan serta garis panduan yang menyediakan piawaian 
proses yang telah diperakui dan disahkan supaya ia dituruti oleh individu yang terlibat 
dalam sesuatu projek pembangunan sistem. 
Terdapat 2 objektif pembangunan istem: 
• Memastikan semua individu yang t rlibat dalarn projck dia maklum d ngan 
tujuan, program dan masalah bagi esuatu pembagunan i tern. 
• Membahagikan pembagunan projek kepada bcbcrapa langkah dan fa a-fa a yang 
boleh diuruskan dengan penyernpurnaan bcr yarat I h ha ii akhir ang pc ifik. 
3.1.1 Faedah menggunakan metodolgi 
Di antara faedah-faedah dengan menggunakan met d I gi ialah: 
• meningkatkan produktiviti. 
Produktiviti projek akan m ningkat dan rncmb rikan ha ii ang men epati eh induk 
pengguna erta pcmilik i t m p 'ri ian, 
• Memp rbaiki kualiti 
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Memberikan kualiti kepada sistem dan perisian supaya hasilnya akan menjadi 
lebih baik dan bermutu. 
• Dokumentasi yang lebih baik 
Dokumentasi sistem yang dipersembahkan merupakan yang tcrbaik bcrbanding 
dokumentasi tanpa menggunakan metodologi. emua pro c dapat 
didokumenkan dan diterangkan secarajelas. 
• Penyelenggaraan jangka hayat dikurangkan 
Pengggunaan metodologi dapat mengurangkan penyelenggaraan jangka hayat 
suatu sistem perisian. Masalah dan kerumitan dapat dikurangkan dari peringkat 
awal. Dengan ini, ia dapat memberikan kelebihan kepada emua pihak yang 
terlibat untuk menyelanggara dan mengendalikan i tern ter ebut. 
• Pengurangan ko 
Selain itu, beban kos dapat dikurangkan kerana ma yang diambil untuk 
menyiapkan sesuatu sistcm I bih ingkat dan ma alah rnudah dik an dari 
peringkat awal. Melalui cara ini dapat rncngurangkan k untuk m mpcrbaiki 
sistem berbanding masalah yang dapat dik an dari p ringkat pcrlak anaan 
sistem. Merujuk kepada graf, menunjukkan k ang dipcrlu f111 untuk 
memperbaiki ke alahan. fa menunjukkan k m nm kat jika fa a p rnbagunan 
sistem menghampiri fa a pengopera ian i t m. 
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Rajah 3.1 :Graf kos memperbaiki ke alahan 
Bidang keperluan peri ian juga mcmainkan pcranan pcnting dalarn p ng ndalian 
serta perlaksanaan pembagunan se uatu sistem. Pendekatan analisi bcr i t rnatik, Kitar 
Hayat Pembagunan istem ( y tern Dev lopmct ifc ycl - L ) adalah rn tod I gi 
pembagunan sistem yang telah dipiawaikan bagi rncma tikan pr pcrnbagunan 
mematuhi mutu yang ditentukan. Jujukan langkah-langkah pernbangunan yang tcratur 
dikenali sebagai kitar hayat. la bertujuan untuk m ma ti an pro e p mbangunan 
diketahui oleh mereka yang terlibat dalarn pr 0 k b rk naan dan individu ang tcrlibat 
dalam pembangunan sistem. Metodogi ini t lah terbukti berke an dan dit nirna pakai 
sehingga kini. (Pr man 200 I) 
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3.2 MODEL PEMBANGUNAN SISTEM YANG DIPILIH[41,19] 
KP prototaip R/btk protaip Sistem prototaip ujian 
Keperluan system Sistem dihantar 
Rajah 3.2: Model Prototaip 
Model prototaip digunakan sebagai panduan. Ia mempunyai beberapa kelcbihan 
untuk memastikan proses pembangunan sesebuah projek teratur dan mengikuti piawaian 
serta mengha ikan produk yang berkualiti. Model prototaip ini rncmbcnarkan ctiap 
bahagian dibina dan difahami dengan cepat. Ia mcmpunyai objcktif yang arna dcngan 
prototaip kejuruteraan yang mana kepcrluan dan cnibina kcpcrluan pcrlu diulang atau 
diulangkaji untuk memastikan sctiap bahagian bcrjalan d mgan baik dan cf ktif 
Walaubagaimana pun keseluruhan matlarnat dapat dit gakkan iaitu: mcngurangk n 
risiko. 
Kelebihan yang dapat dilihat dengan menggunakan model r t taip adalah: 
I. kos mcmbina m dcl dan murah erta pat dengan tujuan m .mbuat 
pcrubahan jika dip erlukan. 
2. model ini m ·n 1 aml arkan bo aiman 1 per] 1lu1111n sci •1111r 'I .suntu si:t •111 
mnlahan bol ·h m in .nul I nsti apn an 1 lip •1'111 111 I ·h 1 ·11 unu, 
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3. mudah mengukur penggunaan masa bagi suatu aktiviti atau fa a. 
4. dapat digunakan untuk mengenal setiap pcringkat di rnana ia dapat 
membantu mengenal pasti strategi rekebentuk yang lain. 
5. penerangan mengenai sesuatu projek boleh dilihat secara dcrnostra i tcrhadap 
pengguna. 
Langkah-langkah yang terlibat: 
• kajian prototaip dan kajian awal 
1. Antara aktiviti yang dilaksanakan seperti pengumpulan 
data dan menganalisis istem yang edia ada. 
11. Mentakrif ma alah serta menentukan bjcktif i tern. 
elain itu mendapatkan maklumat, mcncntukan 
keperluan pcrkaka an dan pcri ian bagi m mban unkan 
sistem. iri-ciri yang pcrlu ada pada i t m yang akan 
dibangunkan turut ditentukan. 
• Rekabentuk sistem 
1. Mernberi cadangan atau idea-idea untuk mcrnbangunkan 
si tern dan diterjcrnahkan k dalarn bentuk logikal, dcngan 
itu, i tern ini dapat dibangunkan d ngan lcbih mudah. 
• Pembangunan sistern 
1. Turut dikenali agai fa a pcngatur araan. Perla sanaan 
i t m adalah bcrpundukan ipadu r • uh .ntuk sistcm an 
dilakukan: r "11 iatur aruan atuu 11 l ' 
dilak anuknn la i Ill in 1i1111 I •111 'Ill tsi~ 111 111 I 111111 
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• Pengujian 
Laman Web Untuk Orang Kurang Upaya 
direkabentuk. Prototaip akan dibina pada langkah ini. Ia 
berkembang dan mempunyai bebcrapa vcrsi. ctcru: nya 
digunakan untuk membetuk sistem yang beropcrasi. 
1. proses ini dilakukan pada setiap modul dan ctcrusnya 
dilakukan kepada modul-modul yang diintegrasikan. Ia juga 
memastikan spesifikasi yang dibuat dan diimplcmcnta ikan 
dengan betul dan sesuai. la dilakukan untuk menguji ciri-ciri 
kebolehpercayaan bagi memastikan istem ramah pengguna 
dan seterusnya membolehkan penyah ilapan dilakukan. 
Pengujian penting untuk mema tikan objektif i tern 
tercapai. Di amping itu di dalam kont k impl m ma i, ia 
bertujuan menambah a aran maklurnat yang b lch 
diharap'. 
• Penyelenggaraan 
1. setiap kali penyelenggaraan dilak anakan ia p rlu dianali i 
dan dirckabentuk kir n a tirnbul id a-id a baru dan 
dibangunkan emula. ngujian emula akan 
dilak anakan. Bia an a, peny lcnggaraan akan dilakukan 
t rhadap pr totaip bcrda arkan maklum bala dari pangguna 
yang akan m en gunakan larnun ' •b ini. 
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Model prototaip int mempunyai kekompleksan projek yang rendah, maka ia 
boleh diaplikasikan dengan mudah dan cepat. Pemahaman terhadap kcpcrluan pcng una 
juga jelas dan spesifik. Dengan itu, seseorang pembangun sistem dapat mcmahami 
dengan jelas dan eksplisit kepada sesuatu sistem. Di sebabkan ha! ini, cgala ma alah 
dan idea-idea baru dapat dijanakan dengan mudah berbanding dcngan model-model 
yang lain. Model ini juga dapat melicinkan perjalanan projek dalam jangkama a yang 
ditetapkan. 
Model prototaip mempunyai satu kaedah yang membenarkan maklum bala 
pengguna yang merupakan strategi dalam pembangunan sistem. ekiranya terdapat 
masalah dalam proses-proses sebelumnya, ia dapat dikaji dan dibetulkan dengan cepat. 
Model ini juga dapat memastikan kesemua modul-modul i tern dilengkapkan d ngan 
betul ebelum keseluruhan si tem digunakan ebelumnya. 
Dalam model Air Terjun, punca masalah ukar dike an. Ma alah ini dik nal pa ti 
oleh I E Computer Society Pre ' dan telah dirujuk bagai umulati c , ffcct f' 
Error'. Gambarajah ditunjukkan di bawah:[4] 
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spesifikasi 
rekabentuk 
Rekabentuk betul Rekabentuk dari spe i fika i 
implementasi 
Program dari 
rckabentuk alah 
Progararn p ifika i 
dari aluh 
Program betu I Program alah 
c alahan tcrpcdam Kc alahan 
tidak b lch 
Kesalahan bolch ungsiyang 
betul 
Rajah . : M dul ma 'al h m d ·I Air T ·1ju11 
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3.3FASA-FASA PEMBANGUNAN SISTEM 
Terdapat 7 fasa yang digunakan dalam pembangunan sist m 'Web-Bas d 
Resource Centre for Disabled'. Antaranya: 
• Mengenalpasti masalah dan keperluan pengguna. 
ini merupakan fasa kajian yang terawal dalam sc uatu prose 
pembangunan sistem yang klasik. Fasa ini juga dikenali ebagai fasa 
pembelajaran yang pertama, soal selidik atau fa a perancangan. 
Kajian peringkat ini menjawab soalan samada sesuatu projek itu 
berfaeadah atau tidak. Kajian peringkat awal me ti dapat diterangkan 
skop projek dan masalah, peluang erta ma alah yang diperhatikan 
kenapa projek itu dicetuskan. 
Di dalam fa a ini ma alah ebenar dikcnal pasti dan d •ngan itu 
keperluan sistem dapat dibangunkan. kop bagi i tern yang h ndak 
dibangunkan ditentukan pada peringkat ini juga. Malah bjcktif bagi 
sistem dikenalpasti. elain itu pcrancangan ma a pcmbangunan 
sistem dikenal pasti dan merancang kornpcnan yang l rpcnting di 
dalam fa a ini. 
Kajian peringkat awal 1111 e ara tipikaln a m mganungi tu aa -tu a, 
berikut: 
I. mcnyenaraikan ma alah tuga dan arahan. 
2. menentukan skop a al proj .k. 
men la f ir kn iduh r r ~ .k. 
4. rn 'ran rng pion pr ~ . 
17 
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5. membentangkan plan dan projek. 
- Jika terdapat situasi di mana ada bebcrapa masalah atau pcluan 
untuk memperbaiki proukiviti dan perkhidmatan, pcndckatan baru 
untuk membina sistem yang lebih baik dan baru dibuat. 
Definisi masalah,peluang dan arahan: 
11. masalah - situasi sebenar samada reality atau anggapan 
yang memerlukan tindakan kcperluan. 
111. Peluang - memperbaiki masalah walaupun tiada ma alah 
spesifik. 
iv. Arahan - bagi mengubah itua i tanpa rnengarn ii kira 
sebarang aduan. 
• Mengenal pasti keperluan maklumat 
Aturcara untuk mendapatkan maklumat adalah dengan cara per arnpclan 
dengan mengkaji data yang diperlukan ternubual individu yang akan mcnggunakan 
sistem yang akan dibangunkan, soal selidik dan per ckitaran i tern. 
• Menganalisa keperluan sistem 
Maklumat yang digunakan untuk mcm angunkan i 't '111 kurnpulkan. 
Maklumat ini dikumpulkan dengan rnenggunakan ka dah al • elidik, intern t dan 
temubual. 
• Membentuk i tern yang dik hendaki 
Maklumat data dperolehi dan dir ilih ma sa fo a snalisis, '·I nu n a dituk ir 
kepada maklurnat yang rnudah difahami dun di· 11 •1i ol ·h p in 1 1u111 sist nn. r ul 111 
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rekabentuk skrin, sistem rru dibuat dengan mernilih warna latar belakang ikon dan 
sebagainya. 
• Pengkodan dan pembangunan sistem 
Dalam fasa ini, sistem dibangunkan. Pangkalan data dibina dcngan mcnggunakan 
perisian Microsoft Access 2000 dan pengkodan dilakukan dengan mcnggunakan 
Dreamweaver MX. 
• Ujian unit dan penerimaan sistem 
Ujian dilakukan terhadap sistem untuk mengkaji kelebihan dan kekurangan 
sistem yang dibangunkan. 
• Penilaian sistem 
Sistem diuji dengan pelbagai ujian di dalam fa a ini. la kcmudian akan dinilai 
basil daripada ujian yang dijalankan. egala kelemahan yang dilihat dalam i tern ini 
akan cuba diperbaiki untuk meningkatkan mutu i tern. 
• Kesimpulan 
Metodologi pembangunan istem adalah pcnting untuk dijadikan bagai 
panduan di dalam membangunkan sistem. egala kelebihan dan k kurangan dikaji 
dahulu agar pembangunan si tern berjalan dengan Ian ar. 
3.5 PENDIFINISIAN PENGGUNA DAN K BOL • H 
(10] 
NAAN 
bjektif analisa adalah untuk 111 ng nal pa ti p •111gum1. 
dikcnali kep rluan k ebol 'h ununn dik nahui, 11 ilisu p •11 igunu p irlu kcr 1111 i 1 
rncmbantu pereka ipta mcmbcntuk si 't m I ·n on I bih l •1j 1 1. Ti Ink s .mu l I •n 111111 
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melalui analisa ini. Maka dengan itu, kelas pengguna dikenalpasti dan keperluan 
pengguna kebolehgunaan dapat dijelaskan. 
Kelas pengguna keperluan kebolehgunaan 
Peranan pengguna skop sistem dan skop kcpcrluan 
Pendefinisian pengguna dan keperluan kebolehgunaan 
Rajah 3.4: Kebolehgunaan pengguna 
Gambarajah di atas meringkaskan fasa pendefinisian pengguna dengan keperluan 
kebolehgunaan. 
3.5.1 Kelas Pengguna 
Pengguna untuk i tern ini boleh dibahagikan k pada 2 kurnpulan be ar 
1. orang awam (golongan kurang upaya [yang rnana 
k pnya ditentukan] k luarga dan ibagain a yang 
rnenggunakan internet. 
11. Pentadbir 
• rang awam 
ol ngan ini b I h dipecahkan kepa a hcberapn kolas: 
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a. mahir - pengetahuan tentang internet tinggi dan rnemerlukan ma a 
tindakbalas dengan cepat. Mahir mclayari internet dan tidak 
perlu bantuan untuk menjalankan tugas. 
b. Separa mahir - pengetahuan sistem maklumat scdcrhana dan tidak ingat 
aplikasi yang digunakan. 
c. Tidak mahir - baru belajar mempelajari cara menggunakan internet dan 
tidak yakin menggunakan aplikasi yang ada. 
• Kebolehgunaan[ll] 
Kebolehgunaan adalah spesifikasi keperluan pengguna. Antaranya : 
I. pengetahuan dan kemahiran 
Kernahiran dan keperluan yang diperlukan adalah k 
menggunakan tetikus asas. 
men a i p clan 
2. pengetahuan tentang istern 
Memerlukan pemahaman tentang pangkalan data, manakala bagi pcntadbir dan 
pengguna tidak perlu tahu tentang i t n pentadbiran, 
3. pengalarnan persatuan. 
• pesifikasi keperluan kcbol hgunuun 
Terdapat pe ifika i kep rluan k ibolch unaan. · nturun u : 
I . kc cnan an 'P ·ng iunu rn 
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Sistem akan menggunakan antaramuka yang asas dan tidak menggunakan unsur 
yang mengelirukan pengguna. Ikon yang yang diadaptasi mudah difahami dan 
senang dilihat. 
2. Sistem akan rnengeluarkan mesej jika ada kesalahan dibuat di mana-mana 
bahagian sistem sebagai contoh ketika ingin login dalam ruangan borak. lni akan 
membantu pengguna untuk menukar nilai sebelum mcncru kan aktiviti 
berikutnya. 
• Spesifikasi persekitaran 
Laman web ini disediakan untuk orang kurang upaya dan akan diletakkan di internet 
untuk memudahkan orang ramai mengakse Jaman ini. Tetapi kopnya dikccilkan 
kepada orang tertentu sahaja. 
• Spesifikasi perkakasan 
Spesifikasi ini diperlukan untuk megcndalikan i tern. la di pc ifika ikan mcngikut 
keperluan minima sistem. 
1. pengguna sistem 
komputer peribadi dengan mikro pempr e an ckurang-kurangnya 
500mm 
modem 28.8 k bs 
32 MB RAM 
m nit r 
peak er 
tetikus 
l 
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11. pentadbir 
komputer peribadi dengan mikro pemprosesan sckurang-kurangnya 
500mm 
modem 28.8 kbbs 
64RAM 
Tetikus 
Monitor 
• Spesifikasi perisian 
Perisian adalah salah satu kompenan yang penting. lni adalah kerana perisian 
adalah 'nyawa' manusia. Perisian yang diperlukan dalam i tern adalah 
i. pengguna 
sistem pengendalian 98/ 2000/ M I XP 
browser internet x5.0 ke atas atau Net ape ornrnunicat r 4. kc 
atas. 
ii. pentadbir 
sistem pengendalian 98/ 2000/ M I XP 
browser internet x5.0 kc ata atau N l cap rnmuni at r 4. k 
atas. 
J p 
Drcarnweav r MX 
erver L 
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• Cara pentadbir mengedit dan memaparkan 
Pentadbir atau pembina laman web mempunyai tugas yang rumit. Merci a 
memerlukan panduan dalam memaparkan laporan yang akan disiarkan di dalam larnan 
web dan panduan dalam mengedit data. 
Carta HTA bagi pentadbir dalam mengedit dan memaparkan Iaporan di dalarn 
lama web adalah seperti di dalam rajah di bawah: 
1.0 2.0 3.0 
tambah data ubah data 
edit data 
0 
I 
edit data hapus data 
4.0 
Rajah 3.6: arta HTA pentadbir mcngcdit data 
1 
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0 
buat laporan 
I 
1.0 2.0 
manipulasi data Klik keluar 
I 
1.1 
Buat laporan baru 
I 
1.1.1 
taip ciri-ciri laporan 
I 
I.I.I.I 
klik buat laporan 
1.2 
papar laporan 
I 
1.2.I 
klik papar laporan 
Rajah 3.7: arta HTA bagi pentadbir menguru kan laporan 
3.7 MODUL USECASEBAGIANTARAMUKA YAN DIBINA 
Use ase adalah garnbarajah yang mern d lkan dialog antara A T R dan 
sistem. fa mewakili fungsi yag di diakan ol h i tern. 
Use ase dedifinisikan ebagai atu iri tran ak i ang dilak anakan ol ·h 
sistem di mana nilai A R boJ h diukur di akhir tran ak si, A 'I R bol h 
melak anakan tuga eperti m ncipta 111 inghapu atau 111 ·n "tpoi rnuklumut Ii d ilnm 
i tern. I lubungan s 1 'as 1 adalah p erhubun an an 1 wujud Ii mt urn 'T R Iun Us • 
'a ·e. la juga dikenali •bogni 11 AUN 1 N K MUNI , I k 'rtlll i 1 Ill •v ukili 1111t 1t·11 
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ACTOR dan Use Case. Manakala ARAH NA VIGASI HUB UN AN pula ditentukan 
oleh siapa/apa yang memulakan komunikasi. 
Contoh: ACTOR memulakan komunikasi dengan Use ase. 
Use Case memulakan komunikasi dengan A T R. 
Hubugan diwakili dengan GARIS yang menghubungkan elemen yang berkaitan. 
Rajah di bawah menunjukkan Use ase bagi setiap ubmodul. 
•:• Rajah Use Case laman web 
•:• Rajah Use Case Forum 
•:• Rajah Use Case Ruang Borak 
•:• Rajah Use Case Soal Jawab 
•:• Rajah Use Case Enjin carian 
77 
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•!• Rajah Use case Laman Web 
Pentadbir 
Forum 
pengguna 
>> 
Hapu 
maklumat 
Di dalam gambarajah di ata , p ngguna da at m lihat ma lumat, m ilu ukan .un m Ii 
dalarn enjin carian, malah p n tuna dsp l rn ·n lu un liskusi utuu p •rl in· 111 in 
d ngan m ma uki ruan an f rum. .lain itu p '11 un 1 111111111 \V I luc 1 d 1 1t 1 1 ·ml 1 •t1 
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soal jawab yang dikemukakan oleh pihak petadbir atau pengguna yang bertanyakan 
soalan. 
Tugas pentabir dalam membangunkan laman web adalah seperti bcrikut: 
1. mengubah maklumat 
2. menambah maklumat 
3. mengemaskini maklumat 
4. menghapus maklumat 
tetapi sebelum itu, mereka perlu login sebelum masuk ke dalam pangkalan data. ujuan 
login adalah supaya tiada pencerobohan berlaku ke atas pangkalan data yang dibina. 
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•!• Rajah Use Case ruang forum 
c=) _(:) 
,,,,,.' ,' / 
"' I I ,," I I 
"' I I ,,,,," ,' / 
,,' 11 I 
,,"'"' ,' / 
,," ,' / 
<S::-'l"n l11rlf">'>,;' I 
,," I / 
,,,," ,' / 
"' I I 
"' <cincludc»> 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
,' / 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
<¢include>> 
Pengguna 
Pentadbir 
Rajah 3.9: Rajah u e ca f rum 
Pengguna botch menghantar tajuk atau i u ang ingin dibin ang an atau melihat 
tajuk dan turut erta memberi pandangan a i tiap taiu forum an 1 dilihat. 
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Pentadbir pula, boleh mengubah tajuk forum yang dihantar atau mcnghapu kan 
tajuk forum sekiranya tamat tempoh tajuk berkenaan di dalam web. clain itu, m r k 1 
juga boleh mengemas kini kandungan laman web. 
•!• Rajah Use case Ruang Borak 
Li hat 
senarai 
I 
Pengguna 
Ruang B ra Rajah 3.10: Rajah 
ebelum pengguna ma uk k dalarn ru ngan b rak, m r k p rlu I gin dahulu 
antaramuka ruang b rak. etelah login antaramuka ruan borak ikan diparnirkun dun 
pcngguna boleh mclihat dan m milih cnarai p ngguna untuk b •k munikas i. 
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•!• Rajah Use Case Soal Jawab 
Laman Web Untuk Orang Kurang Upaya 
Pengguna 
Lihat Maklumat 
Tam bah 
Maklumat 
Hapu 
cma kini 
Maklumat <<in lud > 
Rajah 3.1 I: Rajah u ca e al ja a 
Pentadbir perlu gin eb lum m ilak an kan narnbahan maklurnat, 
menghapu kan maklumat atau meng ma kini ma lumat. ·1 ujuan I iin adalah untuk 
menjaga keselamatan pangkalan data dari di h. M 'r · a ju 1a a an m ·11 .diu an 
oalan dan jawapan kiranya pcrlu. Malah alan iu a didapati daripada pen >guna on i 
rnenggunakan larnan we . 
Pen >guna larnan w pula .rp .renun dal 11n h .rt in .1kn11 s 11111 t Ill melth 1( 
jawapan dan o Ian t111 'di: idiaknu. 
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•!• Rajah Use Case Enjin Carian 
Lakukan 
Cari an 
_s 
' I /t 
' I 
,."" / 
.I I 
<<inc;ktde>>' 
' I 
' I 
/ I 
' I 
' I 
' I 
' I I 
<<include»> 
I 
Pengguna 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I Hapu 
MAkl11mA1 
Rajah 3.12: Rajah e cas enjin arian 
Enjin canan membantu pengguna laman web dalarn rnencari ma lumat an> 
diperlukan. Pengguna perlu rneng tahui maklumat apa ang h ndak di ari berk naan 
dengan maklumat laman web yang kami bangunkan ahaja. Ma lumat ang h ndak 
dicari ditaip di dalam kotak enjin carian yang dibina. .gale maklumat ang dip rlukan 
oleh pengguna akan dipaparkan di krin m .nu utama s iran a uda dan ' rin tidu 
rnemaparkan apa-apa rnaklumat ekiran a tiada ma lumat nn 1 i ri Ii I limn 
pangkalan data. 
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3.8 DEFINISI PANDUAN GAYA 
Panduan gaya merupakan koleksi prinsip rekabentuk yang akan digunakan untuk 
membangunkan antaramuka pengguna yang konsisten antara aplikasi. Aktiviti ini 
dilakukan supaya pengguna dapat menggunakan sistem secara semulajadi. Mercka dapat 
mengagak kesan yang berlaku ketika melaksanakan aktiviti dan jeni interaksi yang 
harus mereka gunakan. Ia digunakan untuk menambah kebolehgunaan i tern dcngan 
memberi pengguna antaramuka yang sesuai dengan kerja yang dilakukan. Panduan gaya 
yang akan digunakan untuk sistem ini adalah berdasarkan panduan gaya Window 
kerana pengguna sasaran yang menggunakan sistem ini telah bia a dengan gaya 
penggunaan Windows. 
Gaya antaramuka yang digunakan akan melalui Lapan Peraturan "'ID 
Shneiderman 1992, cara yang dicadangkan ini dapat diaplika ikan dalarn 
prototaip. Lapan peraturan tersebut adalah: 
• kekalkan gaya yang konsisten. ama web yang dibina mcmpunyai iri- in ang 
sama dengan laman web yang terdapat di internet karang, 
• Membenarkan pengguna rnenggunakan jalan pinta . 
• Maklum balas pengguna 
maklum bala yang berguna dan bcrrnakna akan dib .rikan bila 
sesuatu tuga dijalankan atau ada e ilapan ang ilakukan. 
• Dialog yang ada peningkatan 
dialog yang digunakan untuk sist 'Ill dap t di "nu! u ti mmu In 
awal tuga , t mgah tugas Ian dihujun 1 tu as, 
• Pengendalian ke alahan yan rin )k • 
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rekabentuk yang akan dicipta akan memastikan pengguna sukar 
membuat kesilapan. 
• Membenarkan langkah ke belakang 
membenarkan pengguna kembali ke langkah sebelumnya. 
• Memberi kawalan sepenuhnya pada pengguna sistem. 
• Mengurangkan pengguna mengingat. 
Oleh kerana perisian yang digunakan untuk membangunkan sistem ini dia a kan 
oleh Microsoft, maka gaya yang akan digunakan adalah mengikut panduan gaya 
Microsoft Windows. Antaramuka laman web mengikuti panduan gaya Wind w melalui 
pembinaan Dreamweaver MX. 
3.9 DREAMWEA VER MX 
Dreamweaver MX ini merupakan atu produk macrom dia. la di ediakan 
dengan persekitaran integrasi tunggal untuk bangunan larnan w b dan aplika i int rn t 
bagi semua teknologi web. Dreamweaver ini merupakan atu ala untu m mudahkan 
pembangun merekabentuk dan membuat pengkodan larnan w b dan aplika i intern t. 
Malah ia boleh digunakan di dalam persekitaran p lbagai platf rm dan p ranti, la adalah 
gabungan dari DreamWeaver Ultra Dev4 dengan k d atur ara ag mudah di ·dit untuk 
menyokong persekitaran Macromedia Home ite. 
Selain itu, dreamweaver menyok ng multip r · r er dan M , ang mana ia 
rnemerlukan dreamweaver ini untuk integra i tc nol gi d in p n _.I 'Ui n mu ·ul ih I ilum 
rncmbangunkan web. Malah ia bol ·h di iunakan i lulnm p •rs ·kit irnn I I'l L, 
H. 
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Microsoft ASP.NET, JSP, PHP, HTML dan ColdFusion. Ia juga mempunyai 
Macromedia flash dan fireworks. 
Dreamweaver adalah salah satu pensian yang mudah dilaksanakan scperti 
Microsoft Front Page2000 dan ramah pengguna. Ia digunakan bagi membina halarnan 
utama dan submodul utama pengguna(halaman orang kurang upaya). Dreamwcavcr 
dipilih kerana ia boleh diakses dengan baik melalui Internet Explorer dan juga Netscape 
Navigator tanpa ada perubahan ke atas laman web yang dibina. 
3.10 BAHASA PENGATURCARAAN YANG DIGUNAKAN 
Di dalam membangunkan laman web ini baha a pengaturcaraan yang akan 
digunakan adalah bahasa Java dan HTML. Bahasa Java ini boleh dituli di dalam laman 
HTML yang terdapat di dalam reamweaver Utra ev 4. Baha a Java dan I ITML dipilih 
kerana teknologi yang kami gunakan adalan J P(Java ervi Pr vid r . Baha a l lTM 
adalah bahasa yang mudah difahami dan merupakan aha a da ar yang bia a digunakan. 
Manakala, Java merupakan bahasa yang boleh mengha ilkan atu larnan ang dinarnik, 
Bahasa ini adalah berorientasikan bjek. la leh digunakan di dalarn 
persekitaran Windows dan lain-lain platfom dengan rti kata lain, ia tida b r antung 
pada platfom yang digunakan. Disebabkan hal ini baha a Ja a dan HTML di zunakan. 
3.11 MICROSOFT SQL SERVER 7.0 
Micro oft Q ini berkembang dari p ngkal n data ba ·' , p iaitu salah sutu 
si tern penguru an yag terdapat di ra ini ck run . iri- iri l n ii 
adalah: 
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1. menyediakan satu platfom pangkalan data yang membolehkan pengguna 
membagunkan aplikasi cirri-ciri pangkalan data yang rumit. 
2. menggunakan antaramuka commandline untuk menghasi lkan arahan bagi 
aturcara interaktif atau capaian data. 
3. menggunakan antaramuka pengguna grafik Windows untuk menguru kan 
sesebuah sistem dengan Iancar serta menguruskan pangkalan data dan 
jadualkannya seperti malaksanakan pentadbiran pangkalan data, mcngawal 
capaian ke atas data dan mengawasi sebarang perolahan ke atas data yang 
disimpan ke dalam pangkalan data. 
4. mempunyai komputer utama iaitu pangkalan data hubungan dan trukturnya 
yang mampu mengawal objek dalam pangkalan data hubungan. 
5. mempunyai kompenan Open Database onnectivit yang m mb I hkan 
penyambungan di anatara aplikasi p langgan tanpa pcrlu rnerninta bar ng 
perubahan dilakukan ke atas pangkalan data p layan/ aplika i p langgan 
yang lain. 
6. mengandungi pilihan storan data yang berupaya menyimpan dan m mpr c 
data yang mernpunyai kapa iti yang arna p rti k 'ran ka utama dan 
komputer mini. 
7. menyediakan integra i aplika i Window ang m m antu m ngurangkan k 
dan kekornpleksan aplika i rum it crta m crupak n njin paling id al untuk 
rnembangunkan laman we . 
87 
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3.12 LAPORAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN 
Di dalam penyelidikan yang saya lakukan, saya telah melakukan kajian kc alas 45 
orang bagi mengetahui apa yang diperlukan oleh orang ramai amnya dan orang kurang 
upaya khususnya. Kajian keatas golongan orang kurang upaya adalah seramai 25 orang 
dan bagi golongan bukan kurang upaya adalah 20 orang. Kajian dijalankan ke ata pusat 
kebajikan masyarakat dan juga pelajar Universiti Malaya. 
Di bawah menunjukkan soalan yang terpilih keatas laman web yang akan 
dibangunkan. 
15. Pernahkan anda dengar mengenai teknologi JSP dan kelebihannya'? 
85% 
15% ova 
•Tidak 
Di dalam rajah yang ditunjukkan di ata , go! ngan ang tidak tahu apakah t" n 
J P sebanyak 85% dan 15% ahaja yang tahu pa ah t ·knol gi J P dun urn 
pcnggunaannya. 
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16. Pernahkah anda menjumpai laman web yang dibangunkan oleh .J P? 
Ya 
10°10 
ova 
OTidak 
Tidak 
90°10 
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19. Adak.ah anda tahu apa yang dimaksudkan dengan pusat maklumat golongan 
kurang upaya? 
Tidak 
ova 
l:l Tidak 
Ya 
76% 
Oaripada kajian diata menunjukkan bahawa di kalangan ma yarak t kita adalah 
mereka yang celik IT(Information Sy tern). Tetapi mereka lebih uka k pada larnan 
web yang lebih interaktif dan mempunyai ma a re pon yang c pat. 
20. Adakah anda rasa perlu untuk menggunakan pusat maklurnat golongan 
kurang upaya pada masa akan datan ? Un
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5% 
ova 
OTidak 
95% 
Daripada kajian yang dijalankan ke atas soalan ini ma yarakat Malay ia begitu 
prihatin terhadap golongan orang kurang upaya. Oengan itu, pembinaan larnan web bagi 
golongan orang kurang upaya amnya dan golongan lumpuh kaki kha nya dapat 
membantu mereka dalam segala aspek yang berkaitan dengan rn r ka arnada dari . gi 
pendidikan mahupun teknologi yang ada sekarang. 
21. Adakah anda tahu apa yang boleh dilakukan oleh pusat maklumut golougnn 
kurang upaya? 
) I 
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Tidak 
53% 
Ya 
47% 
Disini dapat dilihat tidak semua golongan orang kurang upaya dan bukan 
golongan upaya mengetahui apa yang cuba di ampaikan leh laman b eperti ini. Ada 
diantara mereka yang langsung tidak tahu tentang kewujudan larnan w ep rti ini. 
Malah ada dikalangan mereka mera akan tiada apa-apa info yang b I h didapati di 
dalam laman web seperti ini. 
22. Pada pendapat anda, apakah jenis-jenis kurang upaya yang p rlu dima ukkan 
dalam pusat maklumat ini? 
OButa 
OPokak 
• Sidrom Down 
Lumpuh kakl 
laln-laln 
Buta Sldrom 
Down 
laln-taln 
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Bagi soalan ini pula, didapati bahawa orang ramai lebih berminat kepada pcmbinaan 
Iaman web untuk semua golongan orang kurang upaya dan tidak tertumpu kcpada 
golongan orang kurang upaya yang tertentu sahaja. Berbeza dengan sk p yang kami 
tentukan. Namun begitu, kami akan menyelidik dan menganalisis setiap permintaan 
mereka. Kami bersepakat untuk meneruskan apa yang telah kami rancangkan dalam 
membina Iaman web untuk golongan orang kurang upaya dalam kop yang tcrt ntu 
sahaja. 
24. Pernahkah anda menggunakan pusat maklumat orang kurang upaya 
berasaskan web sebagai rujukan pencarian maklumat sebelum ini? 
49% ~Ya 
•Tldak 
Ada diantara mereka merupakan pen lidik dan p •!ajar ang m im ·rluknn 
maklumat golongan kurang upaya dalam men iapkan lap ran m r ka. Malah ada 
diantara mereka iaitu golongan kurang upaya khu u n a an 'nth a m I 1 ati lamun 
web erta mcrn eri ok n an niap u ahe ang dijulan au, 
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mereka tidak melawati laman web seperti ini dengan alasan tiada apa-apa rnaklumat 
yang dapat mereka perolehi serta alasan lain tiada kemudahan internet di rumah. 
25. Mengapa anda menggunakan pusat maklumat golongan kurang upaya sebclurn 
ini? 
40,~~~~~~~~~-I 
35 30 25 20 
15 
10 g.J.W.._..__..~~a......~ 
masalah 
siapkan 
tugasan 
dapatkan 
maklumat 
tentang 
golongan 
inl 
0 masalah siapkan 
tugasan 
0 kongsi pegalaman 
G dapatkan maklumat 
tentang golongan ini 
0 kenali golongan ini 
Soalan ini mempunyai pandangan responden yang t r ndiri tcntang cnapa 
mereka menggunakan pusat maklumat golongan ini. Kebanyakkan di antara mcrcka 
adalah kerana mereka meghadapi masalah untuk rnedapatkan rnaklumat g I ngan orang 
kurang upaya untuk menyiapkan tuga an yang mana m r ka ini t rdiri daripada p lajar 
dan penyelidik dalam membantu golongan orang kurang upa a. 
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26. Dimanakah anda mengetahui tentang pusat maklumat golongan kurang upaya 
yang pernah ada lawati? 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o~--- 
Rakan-rakan Enjln pencari lklan Lain-lain 
D Rakan-rakan 
D Enjin pencari 
lkian 
Lain-la In 
27. Apakah jenis maklurnat yang biasanya anda cari dalam pusat maklumat 
golongan kurang upaya ini? 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0~1.-.i.111111- 
Maklumat 
asas 
Diskusl 
0 Maklumat asas 
• Perkhidmatan 
Kerjaya 
ODlskusi 
Olaln-fain 
l) 
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28. Adakah anda menjumpai maklumat yang anda cari dalam pusat maklumat 
yang anda lawati? 
OYa 
DTidak 
29. Dibawah adalah senarai elemen yang terdapat dalam laman web. Tandakan 
tahap kepuasan anda pada setiap elemen yang terdapat dalam larnan web yang 
pernah anda lawati? 
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100% 
90% • Kelajuan 
80% 
70% 
DNavigasi 
60% 
50% 
IJ Susun Atur 
40% 
·30% 
• Rekabentuk 
antaramuka 
20% lsi kandungan 
10% 
0% 
Soalan 29 ini banyak membantu kami dalam membina laman web dengan lebih 
efektif. Kebanyakkan pengguna tidak sukakan isi kandungan yang terlalu padat eperti 
laman web sebelum ini. Mereka juga menyatakan tiada p rb aan di antara atu laman 
web dengan laman web yang lain. 
Dari segi kelajuan pula, mereka mera akan ia begitu larnbat dan t rlalu an ak 
mengambil masa pengguna. Dengan erti kata lain masa re ponnya adalah larnbat. 
Manakala rekabentuk laman web sebelum ini terlalu bia a dan tiada k lainan ang dapat 
dilihat tetapi susun atur dan navigasi laman we b leh dikatakan bai . Un
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30. Berikut adalah senarai antribut yang akan dibina dalam pusat maklumat 
berasaskan web kami. Sila tandakan pilihan anda. 
Soalan 30 ini, banyak membuka minda kami dalam mem angunkan larnan ' cb, ini 
adalah kerana kebanyakkan pengguna tidak ukakan antaramuka yang arna dan tiada 
kelainan antara satu laman web dengan yang lain. Kebanyakkan m reka tidak ukakan 
begitu banyak grafik dan animasi kerana ia melambatkan ma a p ngguna, Malah v arna 
yang digunakan tidak maksimum, penggunaan warna yang d rhana m nampak an 
Iaman web yang akan dibangunkan ini lebih efektif dan dinarni . 
Penggunaan teks yang tidak terlalu banyak juga adalah lah atu k perluan an 
diminta oleh pengguna. Pengguna rnenggcrnarkan laman ·b an mu luh dan rin ika · 
serta tidak terlalu padat. 
t I 
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31. Pada pendapat anda apakah fungsi yang paling berkesan dalam sesebuah pusat 
maklumat yang berasaskan web? 
Forum 
Lil Bantuan 
50 
40 
30 
20 
10 
0 
E :::s .... 
0 u, 
• Maklum balas Artikel berkaitan 
D Ruangan Berbual II Enjin pencari 
c: - 
C'CS C'CS 
C> :::s c: .0 
C'CS ... :::s Cl) o:: m 
c: ·~ 
:::., t.) 
c: c: w Cl) c. 
c: 
C'CS :::s - c: 
C'CS m 
E II) 
~ C'CS 
.:JI:. - 
C'CS C'CS 
:E .0 
c: 
- C'CS 
Cl) - .:JI:.·- 
·- C'CS 't .:JI:. 
<( Q; 
.0 
Enjin carian merupakan fungsi yang paling berke an dalarn cbuah u at 
maklumat yang berasaskan web. Ia banyak membantu para pengguna laman w b dalam 
mencari maklumat yang diperlukan sarnada dari golongan orang kurang upay dan 
bukan golongan orang kurang upaya. 
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32. Pada pendapat anda, siapakah yang patut dijadikan kumpulan sasaran untuk 
pembangunan pusat maklumat ini? 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
O..J.l&L~dl\f.lU.- 
Pelajar Master/PHO 
seko/ah 
rend ah 
Orang 
ramai 
0 Pelajar sekolah 
rend ah 
rn Pelajar sekolah 
menengah 
• Universiti 
0 Master/PHO 
O Penyelidik 
1:.1 Golongan kurang 
upaya 
D Orang ramai 
Sasaran bagi laman web ini adalah bagi emua golongan diata . Walaupun ada 
diantara kita yang sempurna, kita tidak eharu nya merninggirkan g I ngan rang 
kurang upaya ini. Kita seharusnya menyokong mereka dari belakang dan ntia a 
membantu mereka yang memerlukan. Semua diantara kita perlu m ngetahui t ntang 
golongan ini, bukan sahaja penyelidik yang p rlukan maklumat dalarn m n i pkan 
laporan, malah bukan sahaja golongan kurang upa a ahaj ang p rlu m n tahui 
setiap maklumat tentang diri mereka. Tetapi kita mua an p rlu prihatin, scba ai 
contoh memberikan bantuan bagi mereka yang memerlukan. Didalam Inman web adu 
ruangan borak untuk menambah kenalan dan b rtukar-tukar pandangan di nntaru run 
kurang upaya dan yang ernpurna sep rti ita. 
I ( 0 
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33. Adakah anda merasakan bahawa pusat maklumat berasaskan web ini berguna 
dalam kehidupan seharian kita? 
Tidak 
fiYal 
~ 
77% 
Penilaian 
Daripada analisa yang dilakukan, kebanyakkan pcngguna I bih menggemari 
kepada laman web yang ringkas dan mudah. Malah mereka juga mcngharapkan laman 
web yang akan dibangunkan ini berlainan dengan laman web scbelum ini. 
I u I 
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4.0 REKABENTUK SISTEM 
Fasa pembangunan bermula dengan rekabentuk dan fasa ini lebih kcpada pcringkat 
penghasilan. Apabila maklumat yang yang diperlukan telah dikumpulkan, maka maklurnat- 
maklumat tersebut akan dikemaskini untuk digunakan oleh modul-modul tcrtcntu dalam 
pembangunan projek. 
Rekabentuk merupakan satu proses kreatif yang memerlukan pemahaman dan 
kebolehan semulajadi pembangunan sistem untuk menukarkan masalah kepada satu bcntuk 
penyelesaian. Proses ini dipelajari berdasarkan kepada pengalaman yang ada serta 
mengkaji sistem-sistern yang sedia ada. 
Perisian yang dipilih bagi tujuan pembagunan memainkan peranan penting dalam 
mencapai objektif projek. Rekabentuk yang jelas harus digambarkan kerana ia dapat 
membantu dalam pemilihan perisian. 
Dalam fasa rekabentuk ini, bagaimana ha ii projek yang diharapkan t rha ii ak n 
digambarkan terlebih dahulu. Rekabentuk ini dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu: 
i) rekabentuk konseptual/struktur. 
merupakan rekabentuk yang terancang kcpada p ngguna i t rn di rnana 
ia menerangkan kepada perkara-perkara yang dilakukan ol ·h ist 'm 
yang dibangunkan. 
ii) rekabentuk teknikal 
rekabentuk yang mernbcrikan pcrnaharnan k pada p m angun i t m 
mengenai perkaka an dan p 'ri .ian u11 digunakun di d ilum 
p mbangunan i tern bagi m n utasi musul ih in' lih 1d111 i I sh 
pengguna. 
I 0 
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4.1 REKABETUK LAMAN WEB 
Laman Web Untuk Orang Kurang Upaya 
Laman web ini direkabentuk supaya ia sesuai dikunjungi dan dikendalikan lch 
semua golongan pengguna. Antaramuka laman web ini direkabentuk supaya kel ihatan 
menarik supaya bersifat ramah pengguna dan interaktif. 
Pengguna yang mencapai kepada laman web ini terlebih dahulu akan memasuki 
satu laman menu utama. Bagi capaian yang seterusnya, pengguna perlu menekan kcpada 
butang teks berdasarkan submodul mana yang ingin dilihat. 
Di dalam laman web ini terdapat beberapa submodul di bawah menu utama. Rajah 
carta aliran adalah seperti di bawah: 
Ca cat 
penglihatan Cacat 
Mental 
Pusat Maklumat 
Golongan Kurang 
Buku 
Tetamu 
Ca cat 
pendengaran 
rabun 
Ca cat 
Fizikal 
Sidrom 
Down 
pekak urnpuh 
Hubungi 
arni 
Lihat Bu u 
·1 numu 
Profil 
atarb lakang 
'-I tim a 
P nn angun I 
P mban iun 2 
P ·n1l u11 111n l 
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Rajah 4.1: Submodul di bawah menu utama 
Merujuk kepada rajah di atas, terdapat 4 submodul di bawah menu utama, Submodul 
terse but adalah: 
•!• rabun 
•!• pekak 
•!• S idrom Down 
•!• Lumpuh kaki 
Di dalam ruangan menu utamajuga terdapat menu yang lain iaitu: 
a Buku tetamu 
o Profil 
o Hubungi kami 
Buku tetamu disediakan untuk rnengetahui bilangan pelawat yang m ma uki larnan 
web ini. Manakala 'Hubungi kami' adalah untuk kcgunaan p ngguna laman eb arnnya 
dan orang kurang upaya khususnya. la bertujuan membantu mereka yang rn mcrlukan. 
Apabila butang 'Hubungi kami' diklik, akan terpapar email ecara pop window dan tali n 
telefon. Dengan itu, bagi mereka yang rnemerlukan bantuan mere a b 1 h mcnghubungi 
pihak pentadbir amada rnelalui email atau tel fon. Ruan an Pr Iii adalah untuk 
menerangkan latar belakang bagi orang kurang upaya ergantung k epad • p ang t 'i rh 
dinyatakan dalarn bab 1. la dibangunkan oleh 4 rang pentadbir dan r antun , k ipada 
submodul yang dinyatakan. 
I! I 
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4.1.1 Rekabentuk menu utama 
Rekabentuk antaramuka pengguna mewujudkan susunan dan mckanismc 
perhubungan dan dianggap sebagai perwakilan sistem untuk menentukan minat dalam 
melayari laman web. Iajuga merupakan halaman yang penting kerana ia mengha ilkan satu 
tanggapan pertama pengguna terhadap keseluruhan laman web. Di dalam bahagian ini juga 
pengguna dapat melaksanakan urusan yang bakal dilaksanakan. Dengan itu, kon ep UI 
diterapkan dalam paparan menu utama. 
Pembangun Jaman web perlu membuat rekabentuk skrin antaramuka yang menarik 
serta mencapai objektif laman web yang dibangunkan. Untuk tujuan ini beberapa cara 
perlu diambil kira iaitu: 
~ Skrin yang konsisten di mana penggunaan latar belakang yang ama untuk 
setiap modul. 
~ Menyediakan bar navigasi agar maklumat yang ingin di ampaikan di 
bahagikan kepada beberapa kategori. 
~ Skrin utama ialah menu utama yang memerlukan r ka ntuk ang kr ati r 
kerana skrin utama menggarnbarkan rangkaian m dul-rn dul ang 
dibangunkan dalam larnan web. 
Rekabentuk antarmuka ini rnerupakan satu cad ngan dan akan b ru ah m n ikut 
kesesuaian setelah meneliti semua ciri-ciri yang mernpengaruhi keintcraktifan antararnuka 
laman web ini. 
Rajah menunjukkan contoh antaramuka ang di unakan ad 1 I mm \ ·b ini d •n an 
menggunakan Dreamweavcr. Rajah 4. 
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;;; !ID A:\MAIN\main1 .html 
Profil .1 
Pusat Maklumat Golongan Kurang Upaya 
Links Bu!u Te am 
Rajah 4.3 di atas menunjukkan antaramuka yang dicadangkan. la ringka ,mudah 
dan sangat intaraktif. Antaramuka ini berbeza dengan laman web rang kurang upa a 
sebelum ini. Ini adalah salah atu kelainan yang kami lakukan dalarn m rnbangunkan 
laman web. Terdapat bar naviga i di sebelah kiri gambar. Apabila diklik bar n viga i 
tersebut, antaramuka submodul utama akan dapat dilihat. 
4.1.2 Rekabetuk modul 
4.1.2.1 Rekabetuk submodul utarna 
Seperti yang dijela kan dalam bahagian 4.1 bahagian ini m '11 andungi . ubm dul 
utama iaitu rabun, pekak, lumpuh dan idrom wn.Bagi etiap antararnuka t r ebut 
terdapat 5 submodul tambahan iaitu: 
1. Ruangan borak 
11. -orum 
10 
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m. Soal jawab 
iv, Tahukah anda 
v. Enjin carian 
Enjin pencari yang disediakan adalah untuk memudahkan pengguna mencari 
maklumat yang diingini tentang orang kurang upaya berdasarkan kepada skop maklumat 
yang ditentukan. Skop tersebut adalah rabun, pekak, lumpuh dan Sindrom Down. 
Bagi ruangan borak pula, ia merupakan satu kemudahan k pada pengguna laman 
web ini khususnya bagi golongan orang kurang upaya untuk menambah kenalan dan 
bertukar-tukar fikiran. 
Di dalam ruangan forum, ia membantu golongan kurang upaya dalam mernberi 
keyakinan diri serta memberi motivasi di dalam berdepan dengan ma yarakat i dalam 
ruangan ini, setiap artikel yang dihantar oleh pengguna akan di iarkan di dalarn halaman 
web dan dibahaskan. Sesiapajuga boleh memberikan pandangan dan idea ma ing-ma ing. 
Manakala submodul soal jawab dan bantuan pula kemudahan yang di diakan 
untuk pengguna dengan berhubung terus dengan pernbangun i t m m lalui mail bagi 
sebarang kemusykilan dan bantuan yang diperlukan. Di ini juga p ngguna b I h 
meletakkan komen tentang laman web yang baru dibina. Bagi ubrn dul oal ja ab, 
terdapat juga tips-tips yang diberi untuk g longan orang kurang upa a. kiranya 
pengguna ingin bertanyakan soalan mereka boleh menghantarn a ke ruangan p ntadbir. 
Ruangan yang saya u ahakan dari 4 ubm dul utama adalah ruangan lumpuh. 
Tetapi saya lebih menumpukan kepada skop yan) a a lak anu an iaitu lum] uh 1 i. I i 
bawah ini terdapat 4 carta alir ubmodul utarna iaitu: 
1. arta alir rabun 
11. aria alir p kak 
I )7 
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in. Carta alir Sidrom Down 
iv. Carta alir lumpuh 
Antaramuka yang disediakan dibincangkan selepas ini. 
Modul dipecahkan mengikut topik supaya pengguna mudah untuk mencari topik 
yang diperlukan supaya pengguna tidak keliru dengan fakta yang dibekalkan. 
•!• 4.1.2.1.l Lumpuh Kaki 
Skop yang saya laksanakan dalam merekabentuk antaramuka orang cacat fizikal 
iaitu bagi orang yang lumpuh kaki. Paparan seperti rajah 4.8 menunjukkan antararnuka 
logikal yang akan dibina dan akan berubah mengikut kese uaian ema a. 
A I '----I B-----1 c 
D 
E 
I 
F 
G 
J 
H 
I 
Rajah 4.8: R ka ntu I gikal ubm nu t 11110 
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A-Logo D - Bar Navigasi G- Pengenalan 
B-Gambar E - Daftar Masuk H - Cebisan Forum 
C-Tajuk F - Enjin Carian I - Bar Naviga i 
J - Berita terkini K-Aktiviti 
Rekabentuk antaramuka cacat fizikal dengan menggunakan Dreamw aver MX adalah 
seperti berikut: 
OK 
ID Ahli 
KataLaluan 
e-Istimewa merupakan satu pusat 
-------- maklumat yang menyediakan maklumat 
tentang golongan kurang upaya dan 
perkhidmatan yag dinamik kepad para Oleh Lieya,R bu Mac 26, 2002 
pengguna khususnya di Malaysia. 
Lupa kata laluan? 
Pengenalan Lwnpuh 
P rkhidmatan 
Benninat menjadi ahh? 
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Berita T erkini 
II 
Aktiviti 
Zakiah yang ketiadaan ayah . 
r Bimbingan dan Kaunseling 
r Jagaan dan Perlindungan 
r Didikan Agama dan Moral 
Enjin Carian 
Ipoh, Rabu- Zakiah, seorang kanak-kanak malang 
yang dilahirkan tanpa kedua belah kaki, 
mengharapkan bantuan daripada mesyarakat yang 
prihat:in. 
"- ~· . - J 
I 
Rajah 4.8 : Rajah ataramuka cacat Fizikal- Lumpuh kaki 
Di dalam antaramuka cacat Fizikal untuk Lumpuh Kaki, ruangan hadapan terdapat: 
o Pengenalan e-Istimewa 
ia menerangkan tentang pengenalan laman web yang dibina iaitu e-1 tirnewa. 
Di dalam ruangan lumpuh, terdapat link yang menghubungkan kepada k p 
yang saya bangunkan iaitu pengenalan kepada Lumpuh dan pcrkhidrnatan 
awam yang disediakan. elain itu m reka juga b leh memberikan pandangan 
dalam menambahkan kemudahan awarn bagi golongan ini. 
o Cebisan Forum 
Cebisan forum adalah artikel yang terpilih dan di iarkan untuk paparan 
pembaca dan memberi kesedaran terhadap pihak ang t rtcntu. 
o Serita terkini 
berita mengenai orang kurang upaya di .luruh Mal 1 .iu. Malah ruangan ini 
juga adalah atu ruanagan bagi mercka ang mcm rlu an bantu 111 ran ' 
ramaisekiranya menghadapi ke ulitan. 
Aktiviti 
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- Program yang dirancang untuk golongan orang kurang upaya dan juga masyarakat 
lain. 
o Bu tang 
o Pendidikan - senarai pusat pendidikan bagi membantu mereka tang in gin 
menyambung pelajaran. 
o Pekerjaan - senarai pekerjaan 
o Teknologi - Peralatan bagi golongan orang lumpuh kaki cbagai contoh 
kerusi roda, kaki palsu dan sebagainya. 
•!• 4.1.2.1.2 Rabun 
Rekabentuk antramuka bagi cacat peglihatan iaitu rabun adalah seperti dibawah: 
1 ~dress le.J C:\WINDOWS\Profiles\suzida\My Documents\suzide\mein\RABUNEl.html 
ID Ahli: Selamat datang ke pusat sumber 
maklumat khas untuk golongan 
kurang penglihatan. 
Kata Laluan: Mofiv(l$i Diri 
Apa itu Rabun? Alatan Melihat & M mbao« Tcrk. 
OK Jenis- Je11is Rabun. S~rvis !!!J.fuk 6olonga11 Rabua 
Lupa kata laluan? Penyakit Mata 
' 
Bermlnat jadi ah/17 BESARKAN TEKS BESAR 'AN 1 
Rajah 4.9: Antarrnuka a at n lihat in rabun 
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Di hadapan antaramuka rabun terdapat: 
o Pengenalan 
ia menerangkan tentang definisi dan jenis-jenis buta. 
o Cebisan Forum 
terdapat tajuk forum yang dipilih untuk bacaan dan kc cdaran 
masyarakat tentang golongan orang kurang upaya. 
o Hidup berdikari 
menerangkan tentang tips-tips untuk orang buta hidup berdikari tanpa 
mengharapkan bantuan dan bela ih an orang lain. 
Di dalam ruangan ini juga terdapat ruangan memotiva ikan diri cara 
pembelajaran Braille dan produk & ervi agi g longan rabun. 
o Serita dan Aktiviti 
o Pekerjaan 
o Pendidikan 
4.1.2.1.3 Pekak 
Rekabentuk antaramuka pekak bagi pekak adalah ep rti berikut: 
Di hadapan antaramuka utarna cacat penglihatan tcrdapat: 
Pekak 
menerangkan tentang golongan pekak. 
Aktiviti dan B rita 
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memberikan maklumat tentang berita terkini dan aktiviti yag dijalankan bagi 
golongan ini. 
o Bahasa Isyarat Malaysia 
ia banyak memberi maklumat kepada orang kurang upaya dan orang 
ramai(orang kurang upaya khususnya) di dalam cara mempelajari bahasa 
isyarat. Selain itu, ia banyak memberikan maklumat kepada pengguna 
sasaran. 
o Teknik Belajar 
4.1..2.1.4 Sidrom Down 
Rekabentuk antaramuka Sidrom Down adalah eperti dibawah: 
Apa yang dapat dilihat didalam antaramuka utama idrom wn adalah yang bcrikut: 
o Pengenalan 
mendefinisikan tentang Sidrom Down, impton- impt n, cirri- in idr m 
Down dan alatan permainan untuk golongan ini. 
o Ruagan kerjaya 
o Perkhidmatan 
ia menerangkan tentang kemudahan yang I h didapati I h gol ngan 
ini. Selain ia turut mernaparkan pu at latihan alstan bekajar dan 
kemudahan awam. 
o Program dan Aktiviti 
II 
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4.1.2.2 Rekabentuk enjin pencarian 
Bagi modul enjin carian, ia membantu gologan orang kurang upaya(lumpuh 
khususnya) dan masyarakat lain dalam mencari maklumat yang diperlukan. 
Cara ia diaplikasikan adalah dengan menulis kata kunci atau pencarian rnaklurnat 
yang diperlukan di dalam ruang yang disediakan. Antaramuka bagi rekabentuk cnjin 
pecarian adalah seperti berikut: 
Cari 
Enjin Carlan 
Rajah 4.15: Modul enjin carian 
4.1.2.3 Rekabentuk ruangan borak 
Ruangan borak adalah salah satu program yang dibina untuk mcnambahkan kcnalan 
dan bertukar-tukar pandangan. Antaramuka login yang dirancang di dalam i t m ini 
adalah seperti berikut: 
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uang 
LOGIN (Buka ahli dafi:ar sini) 
Sila isikan LoginID dan katalaluan 
Selepas login, satu antararnuka ruang borak akan keluar dan p ngguna b leh m milih 
[Katalaluan Lupa kaia laluan? 
Bo.ta.I 
Rajah 4.16: Modul ruang borak 
mana-mana pengguna untuk berbual. 
4.1.2.4 Rekabentuk soal jawab dan bantuan 
Soal jawab adalah tips -tips dari pentadbir untuk golongan orang kurang upaya dan 
juga kepada pegguna lain yang melawat laman web ini. Manakala bantuan adalah kepada 
mereka yang memerlukan sumbangan orang ramai. 
Kedua-dua cara ini adalah dengan cara penghantaran mail k pada pihak p ntadbir. 
Sebagai contoh, soal jawab adalah tips yang diberi daripada p ntadbir dan ia Ii rt kan 
sekali dengan jawapan. Namun begitu pengguna juga leh man a an utan dan etiap 
persoalan akan dijawab. 
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I~ C:\WINDOWS\Profiles\suzida\My Documents\thesis\ TMP2rpbf2c6rn.htm 
Kepada 
Cc 
Perkara 
Larnpiran 
Browse ... 
Ubah Be.ta! Henter 
Rajah 4.17: Modul soal jawab dan bantuan 
Rajah diatas digunakan sekiranya terdapat pengguna yang memerlukan bantuan atau alan 
kepada pihak pentadbir. 
4.1.2.5 Forum 
Forum merupakan artikel yang dihantar leh p ngguna unuk dibaha atau 
dibincangkan. Para pengguna boleh rnernberi pandangan dan kritikan k ata ti p artik ·I 
yag dihantar. Rajah dibawah menunjukkan atararnu a an> diran ·ang lo ii f rum dulurn 
pem agunan larnan web. 
I I< 
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[As!dress ~ C:\WINDOWS\Profiles\suzida\My Documents\thesis\ TMP46khm2c81k.htm 
Lumpuh 
Pos Tajuk Forum 
Tajuk 
Tarilili 
Oleh 
ButirForum 
Rajah 4.18: Modul Pos Tajuk Forum 
Rajah diatas menunjukkan sekiranya terdapat pengguna yang ingin mcmbin angkan 
sebarang artikel dan ingin berkongsi pandangan dengan pengguna yang lain. 
l n .riul Fm Ill\ 
: Agdres$ IID C:\WINDOWS\Profiles\wzide\My Documents\thesis\TMP67pf62cb0b.hlm - --- 
Lumpuh 
TajukForum 
Forum 1 Orang Kurang Upaya sukar m und: p t t ltlJl 1t di .Ir'l'A 
Forum 2 
Forum 3 
Rajah 4.1 :M dul i' rum 
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Rajah 4. 19 pula, adalah ruangan yang dapat dilihat oleh semua pengguna. Pengguna yang 
melawati laman web ini, boleh memilih mana-mana tajuk forum untuk memberikan idea 
atau kritikan artikel tersebut.Apabila butang dikenakan pada tajuk artikel tcrscbut, satu 
ruangan lain akan dapat dilihat. 
[ Agdress ~ C: \WIND 0\.1/S\Profiles\suzida\My Documents\thesis\ TMP5ioza2cabM. htm 
Lumpuh 
Forum 1 Orang Kurang Upaya sukar mondapat temp at di IPTA Buku Tetamu 
Oleh: J alihah saya tidak bersetuju dengan tajuk. diatas. ia merupakan satu tuduhan yang tidak berasas semua 
orang diberi hale untuk melanjutk.an pelajaran ........ 
Pandangan/Kritik I 
.:J 
Hantar I Batal 
Rajah 4.20:Modul pandangan dan kritikan 
Di dalam antaramuka inilah, pengguna dapat membaca pandangan dan kritikan p n una 
lain atau memberikan pandangan sendiri bagi bahan bacaan dan rujukan p ngguna lain. 
4.2 REKABENTUK PANGKALAN DAT A 
Reka entuk pangkalan data adalah atu an k mr I ·k . I 1 m libut an 
pentakrifan truktur pangkalan d ta dimana mgurus 111 p 111 k ti 111 I un 111 111 hnr 111 
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data-data bagi laman web yang akan dibangunkan ini. la juga berfungsi untuk mengubah 
maklumat yang tidak berstruktur dan pemprosesan keperluan kepada satu perwakilan yang 
metakrif spesifikasi fungsian. 
Pangkalan data hubungan terdiri daripada beberapa jadual yang berlainan. Faktor 
yang dititikberatkan dalam pangkalan data hubungan ialah mengumpul maklumat ke dalam 
jadual yang berlaianan dan mengaitkan mereka di dalam perhubungan yang logik. 
Kelebihan yang ada pada pangkalan data hubungan ini dapat dilihat dengan I bih 
ketara apabila perubahan dibuat ke atas beberapa jadual dan pada masa yang sama data 
baru dan data lama boleh disimpan ke dalam beberapa jadual secara serentak. 
Semua data dan hubungan diwakilkan di dalam jadual 2 dirnensi yang terdiri 
daripada Jajur dan baris. Microsoft SQL adalah perisian yang boleh digunakan bagi 
membangunkan pangkalan data. la bertujuan meyimpan maklumat. elain dari itu, ia juga 
dapat melancarkan proses pencarian maklumat yang dilakukan olch pcngguna k rana 
struktur datanya yang tersusun di dalam pangkalan data rnaka d ngan itu pr apaian 
maklumat berlaku dengan lebih baik. 
4.3 ALIRAN DATA 
Di dalam aplikasi laman web Web-ba cd R ur c nt r fi r 
Web Orang Kurang Upaya), aliran data adalah dari petadbir ke pangkala data. mudian 
data akan mengalir ke pengguna apabila pcngguna men apai rnaklumat k angkalan data. 
Pentadbir mempunyai kua a untuk melakukan manipula i ut 1 k · an ulan Imo s ep ·rti 
input data modifika i data dan pcnghapu an data. 
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};> Rajah dibawah menunjukkan aliran data menghubungkan pangkalan data 
dengan modul pengguna. 
Pangkalan data 
1.1 
data dihantar ke 
pelayan server 
1.2 
pelayan hantar data 
ke pangkalan data 
1.3 
papar maklumat 
capai 
pengguna 
kc 
Rajah 4.21: modul p ngguna 
Di dalam rajah ini dapat dilihat bahawa apa ila pengguna ingin m n apai maklumat 
pelayan server akan menghantar data tcr cbut kc pangkalan data. Apabila gala maklumat 
yang diperlukan terdapat di pangkalan data ma a ma lumat t r ·but nk 111 di] aparkan 
kepada pengguna. 
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~ Rajah di bawah menunjukkan carta aliran modul bagi petadbir sistem dalam 
membangunkan laman web. 
Keselamatan 
Mula 
Katalaluan dan nama pentadbir 
salah 
Kemasukkan data 
Hapu data 
Kemaskini data 
tarnbah data 
bah data 
I I 
b tul 
P milihan pr 
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Rajah 4.22: modul pentadbir system 
Rajah 4.22 menunjukkan bagaimana aliran data untuk pentadbir sistem. Di dalam 
rajah ini didapati sebelum pentadbir melakukan apa-apa proses selenggara, mereka pcrlu 
memasukkan katalaluan dan nama pentadbir untuk memastikan hanya pentadbir yang ah 
sahaja yang memasuki sistem bagi menyelenggara sistem ini. Sekiranya nama dan 
katalaluan pentadbir adalah sah, maka proses selenggara dapat dilak anakan dan ckiranya 
terdapat ralat, pentadbir perlu memasukkan nama dan katalaluan semula. 
~ Carta modul enjin pencari. 
Rajah 4.23 di bawah menunjukkan enJin carian bagi pengguna dalam mecari 
maklumat di dalam laman web ini. Pro e pertarna adalah p ngguna mema ukkan 
katakunci yang berkaitan atau bersesuaian dengan maklumat yang ingin dicari. ~njin 
pencari akan mencari katakunci yang dima uki leh pengguna di dalam pangkalan data dan 
sekiranya tiada maklumat yang dicari oleh pengguna di dalam pangkalan data, maka tiada 
maklumat yang dipaparkan, dan sekiranya ada maklumat yang dicari akan dipaparkan 
dengan lengkap. 
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mu la 
Enjin carian 
maklumat 
tidak 
Papar maklumat 
tam at 
Rajah 4.2 : M dul njm arian 
Pangkalan 
data 
I. 
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~ Carta modul ruang borak 
Bagi carta alir untuk ruangan borak adalah seperti dalam rajah di bawah: 
mula 
Masuk ke laluan 
ruangan borak 
Ruang borak 
Rajah 4.24: M dul ruang borak 
Di dalam rajah 4.24 dapat dilihat apabila p ngguna ingin ma uk kc dalarn ruangan 
borak, mereka perlu melalui katalalaluan dan ID pengguna. ekiranya ID atau katalaluan 
yang digunakan tidak sah, mereka perlu mencuba kali lagi. Manakala kiranya 
katalaluan dan ID pengguna adalah betul pengguna akan dapat ma uk k antaramuka 
ruang borak seperti dalam rajah antaramuka ubm dul ruang b rak dan p n) una p .rlu 
memilih mana-rnana rakan sebelum memulakan p r ualan. 
Carta alir modul cal jawab dan bantuan. 
I I 
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mula 
Buka halaman 
email untuk 
pentadbir 
hantar 
pentadbir 
Rajah 4.25: Rajah modul oal jawab dan bantuan 
Dalam rajah ini dapat dilihat apabila pengguna memerlukan bantuan atau 
bertanyakan soalan, satu ruangan email akan dipaparkan cara pop-window dan teru n a 
menghantar email tersebut ke pihak pentadbir untuk membuat nimbangan. 
)> Carta alir modul Forum Un
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mula 
Buka halaman Modul Forum 
Pilih artikel 
Pos tajuk forum 
Baca hantar 
Seri pandanagan 
Rajah 4.26: arta alir orum 
Apabila klik pada butang Forum, antaramuka seperti dalam rajah 4.19 akan ter iar. 
Pengguna boleh memilih samada ingin membaca memberi pandangan atau kritikan pada 
tajuk artikel yang sedia ada, atau pengguna juga boleh menghantar tajuk · rum untuk 
mendapatkan maklum balas dari pengguna lain. 
4.4 HASIL YANG DIJANGKA 
etalah menyel aikan kajian untuk m 'n iapkan laporan ini lun in ·11jnl 111i 
beberapa kajian dan pro c dalam p .mba unan I unan \, b, ut] ut un 1 lij1111 kn I 1 i 
I i 
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laman web ini akan berjalan dengan lancar dan mancapai objektifnya. Kajian setiap fasa 
dilakukan secara berhati-hati supaya setiap kekangan dapat diambil kira dan hasil 
outputnya berkesan. 
Lakaran yang dilakukan merupakan gambaran awal terhadap pembinaan laman web 
yang akan dibangunkan iaitu 'Web-based Resource Centre for Disabled'. Diharapkan agar 
laman web ini dapat menyebarkan maklumat yang terperinci dan berrnanfaat serta mcnjadi 
sumber rujukan berguna pada semua pihak. 
Selain itu, harapan saya di peringkat akhir projek emoga laman web int 
mempunyai cirri-ciri berikut: 
•:• Persembahan Jaman web yang interaktif erta mudah dicapai dan dila ari 
pengguna. 
•!• Memberi informasi terkini kepada p ngguna. 
•:• Laman web yang mesra pengguna. 
•:• Menyediakan input yang menarik supaya dirnanfaatkan leh pengguna eb. 
•:• Laman web yang boleh berkomunika i dengan pcngguna. 
I . I 
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5.1 PERLAKSANAAN SISTEM 
Fasa perlaksaanaan dibuat setelah smua keperluan system dimodelkan atau tclah 
sempuma direkabentuk dalam fasa rekabentuk system. Aktiviti yang akan dilakukan dalam 
fasa perlaksanaa ini merupakan aktiviti yang dilakukan secara fizikal terhadap y tern 
dengan berpandukan kepada model logical yang terhasil dalam rekabentuk system. 
Antara aktiviti yag dilakukan pada fasa ini ialah pengkodan da pengaturcaraan serta 
penghasilan pada yang sebenar. Semua aktiviti ini dilakukan dengan manggunakan 
peralatan pembagunan yang disebut sebelum ini iaitu Macromedia Dreamweaver MX dan 
pangkalan data SQL server. 
5.2 PENGHASILAN PANG KALAN DAT A 
Penghasilan pangkalan data Q erver 7.0. emua r k d yang di p ifika ikan 
dipetakan kepada perisian. Rajah menunjukkan antaramuka pembinaan pangkalan data bagi 
SQL 7.0. 
Console Root 
8 ~ Microsoft SQL Servers 
1.::1 SQL Server Group 
8 ~ WINDOG-WFX49MU2 (W 
[;..J Databases 
l+l I elstlmewa 
ftl master 
B:J model 
[ii msdb 
ltJ Northwlnd 
pubs 
temp db 
I 8 
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Bagi menghasilkan pangkalan data , SQL dilarikan da ia akan memaparkan 
antaramuka seperti dalam rajah di atas. Bagi membuat pangkalan data, perisian Microsoft 
SQL perlu ditabal (install) terlebih dahulu, Ini memandangkan pangkalan data ini 
mempunyai perisiannya yang tersendiri. Seterusnya pilih 'start' dan kemudian pilih 
Microsoft SQL 7.0. setelah itu, klik kanan pada tetikun dan tekan 'New Database' bagi 
membina pangkalan data yang baru. Pangkalan data dinamakan sebagai elstimewa bagi 
membolehkan pengkodan dengan Macromedia Dreamweaver MX mudah mcrujuk kepada 
fail ini. Bagi membina rekod-rekod tekan kl ik kanan pada tetikus dan kemudian pergi ke 
'New' dan seteusnya pilih 'table'. Kesemua data dimasukkan ke dalam meda rckod 
berkenaan. 
Bagi memudahkan rujukan kepada fail ini ia haru mempunyai loka i yang arna 
dengan fail aplikasi yang mencapainya supaya pr e pencapaian adalah mudah. 
5.3 PENGKODAN SISTEM 
Proses pengkodan dilakukan setelah pro e membina antararnuka terhadap tern 
selesai dijalankan dimana pengkoda dilakukan terhadap ctiap [ek antaramuka. Pr e 
pengkoda bagi aplikasi system dengan rnenggunakan Macr m dia r am caver M 
adalah Iebih mudah berbanding dengan peralatan pembangunan para ting i an lain. lni 
kerana ia memandu tindakan atau peri tiwa yang akan dilakukan leh c uatu bj ik 
tersebut. Pengaturcaraan juga dimudahkan kcrana ia adalah p ralatan pcngaturcaraan ang 
berorientasika objek di mana antaramukanya m en idiakan p Iba iai bj k rta fun 1si 
yang boleh dilakukan oleh objek epcrti yang ditunjuk an nlam raiuh. 
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Dari rajah di atas, objek-objek yang digunakan ebagai antararnuka bagi y tern 
boleh dipilih dari bahagian yang dilabelkan dengan how c de and c ign View yang 
terletak di sebelah kiri. Penghasilan objek tidak memerlukan penuli an k d atur ara k rana 
ia boleh dicipta melalui 'Drag and Drop terhadap objek yang diplih yang dilctakkan di ala 
borang (form) yag terletak disebelah kanan pilihan objek ini. Kelakuan dan ciri-ciri bjek 
(contoh wara objek) dan borang (form) seterusnya dan di ctkan di bahagian p rpertic ' 
yang terletak dibawah borang. Walaubagaimana pun pros atau tindakan ang dilakukan 
oleh setiap objek memerlukan satu pengkodan bagi rnelakukan tu pengk dan bagi 
melakukan fungsi yang dikehendaki. 
5.4 TEKNIK PENGKODAN 
Bagi mengkodkan tindakan-tindakan dun fun isi-Iun i i s st im m m ·rlu an . utu 
pendekatan yang efektif upay pr c p n k d n rd ilah mu I ih lilu san ik 111b11i pr~ ik 
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ini, saya telah membuat pemisahan pengkodan bagi setiap bahagian iaitu setiap unit bagi 
system. Selepas setiap unit dikodkan secara berasingan dan ralat telah diperbetulkan, 
system unit telah dicantumkan dan dilarikan untuk mejadi system berintegrasi yang tcrdiri 
daripada cantuman kompenan subsistem yang lebih kecil. Teknik ini dibincangkan 
dengan lebih Ianjut dalam bab seterusnya iaitu pengujian system. 
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semasa melarikan unit system. Unit-unit system diuji secara berasingan sebelum pengujian 
system dan integrasi dijalankan. 
6.2 PENGUJIAN SISTEM 
Pengujian keseluruhan system dilakukan dengan menggabungkan setiap kompcnan 
dalam Jaman elstimewa ini bagi memastikan output dari satu kompenan boleh digunakan 
sebagai input atau kompenan Jain dalam system. Pengendalian dan pcnge anan ralat yang 
cekap menentukan keberkesanan sesebuah system. 
6.3 PENGUJIAN INTEGRASI DAN MODUL 
Setelah berpuas hati dengan setiap fungsi dan unit telah berjalan d ngan baik erta 
memenuhi objektif, pengaturcara seteru nya akan mcnggabungkan etiap k rnpenan 
modul ini kepada system. Penggabungan ini memberikan gambaran cb nar apa ila 
berlaku kegagalan system. 
Cara pengujian yang dijalankan adalah sama p rti pengujian unit uma ia 
melibatkan unit yang banyak bagi setiap modul. 
Pegujian integrasi adalah memastikan setiap aliran data input ds n utput m du! 
elstimewa cekap tanpa menghadapi sebarang ma alah. 
6.4 PENGUJIAN PENERIMAAN 
Peringkat akhir dalam pengujian dalam l m adalah 1 en UJI n p ·n rimaan 
ebelum y tern ini diterirna untuk operasi st m ini diuji d n an 111 in unn on d 110- I 1l'1 
sebenar yang dibekalkan olch pcngguna dan bukann H m 11 1u11n t\11 utu simulu i. I it 1- 
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data sebenar ini merujuk kepada maklumat orang kurang upaya yang telah dikhusus kan 
oleh kami. 
6.5 PENDEKA TAN PENGUJIAN 
Pendekatan ujian yang digunakan adalah kaedah pengujian Atas-Bawah. 
Pendekatan ini menguji unit yang paling kecil ke unit yang paling besar. etiap unit diuji 
satu persatu sehingga keseluruhan system diuji. Pendekatan ini bcrguna kcrana pcngc anan 
ralat dapat dibuat bermula pada peringkat paling bawah dan penentuan samada 
penambahan sesuatu modul merupakan puncanya berlakunya ralat. 
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7.1 PERBINCANGAN SISTEM 
Di dalam bab ini, saya akan membincangkan tentang system yang tclah 
Laman Web untuk Orang Kurang Upaya 
dilaksanakan. Di dalam bahagian saya, saya membina submodul berkenaan dengan laman 
web lumpuh kaki dan forum. Tidak banyak maklumat yang boleh saya perolchi bagi 
membina laman web ini. Malahan bagi membina forum, tiada teknologi J P yang 
digunakan. 
Membina laman web ini benar-benar menguji minda dan ke abaran aya dan tcrlalu 
banyak kesusahan dan kepayahan yang terpaksa saya tempuhi. 
7.2 KELEMAHAN SISTEM 
Sistem yang dilaksanakan ini mempunyai kelemahannya yang ter endiri. Apa yang 
dapat dilihat, system ini terlalu ringkas dan terlalu bia a eperti y tern- i tern yang ada 
sebelum ini. lni adalah kerana tidak bayak maklumat yang dapat dikumpul panjang 
system ini dibangunkan. Terdapat segelintir di antara mereka yag tidak rnahu rn mb rikan 
kerjasama di dalam membangunkan laman web ini. Ala an mer ka mer ka tidak mampu 
memasang internet di rumah dan segala maklumat yang ada tidak dapat m r ka 
aplikasikan. Malahan mereka tidak suka dengan fakta-fakta ang ba i m r ka tidak 
memberi manfaat kepada mereka tetapi hanya kepada rang lain. 
Selain itu, bagi membina forum, tiada tekn logi J P ang digunakan. Maka a a 
terpaksa menggunakan teknologi A P dan digabungkan d ngan t ikn I gi J I . 
Selain ltu, system yang aya bangunkan adalah t irlalu biasu. T irlalu ban ak 
perubahan yang terpaksa dilakukan pada saat- aat akhir m emandan an mu nlnh-mnsul h 
yang tidak dapat dielakkan. Malahan pcrubahan anrarnmukn n111 Ii t1dt1111 un sl'I elum ini 
tcrpaksa diu ah uai juga. 
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7.3 KELEBIHAN SISTEM 
Walaupun system yang saya bina ini mempunyai kelemahannya yang tersendiri, 
namun terdapat juga kelebihan yang dimiliki yang berbeza daripada system-sistern yang 
ada sebelum ini. Tiada lagi system yang membina satu submodul seperti lumpuh kaki. 
Kebanyakkan system dan laman web yang dibina sebelum ini banyak menekankan tentang 
golongan kurang upaya yang tidak dispesifikasikan. 
Dengan terbina laman web dan submodul tumpuh kaki ini, ia akan mcmberi 
peluang kepada golongan ini dalam mendapatkan bantuan dan maklumat dari segi 
pendidikan dan pekerjaan. Wataupun peluang pekerjaan yang disenaraikan tidak 
membanggagakan, namun ia dapat memberi sedikit manfaat kepada golongan ini. ' idak 
banyak peratusan pekerjaan di datam sector kerajaan mahupun wa ta bagi got ngan ini. 
Namun dengan wujudnya taman web ini ia akan membuka rnata dan minda got ngan- 
golongan koprat tentang kewujudan golongan orang kurang upaya ini. 
Selain itu, bagi golongan kurang upaya yang berminat d ngan dalarn bidang ukan, 
ia memberi peluang datam mambabitkan diri dalam ukan paralimpik. lni kaligu 
membuka minda orang yang berkemampuan tentang kebolehan got ngan kurang upa a 
dalam bidang sukan. 
Selain itu, dengan kewujudan forum di dalam larnan we ini ia dapat mcl pa kan 
rasa tidak puas hati sesetengah pihak seperti golongan kurang upa a amn a dan lurnpuh 
kaki khususnya. 
Di dalam system ini kelebihan yang dapat dil iha: adalah ia m mr un ai Inman 1:111) 
telah di pesifikasikan iaitu bagi g I ngan p kak rabun • idr rn lo n dan lumpuh a i 
yang maria tidak rerdapat di dalarn mana-mana ' , t m s ·h lum ini. lnil lh un 111·n1ri di 
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dalam lama web ini. Ia memberi satu kelainan daripada system-sistem yang yang di ina 
sebelum ini. 
7.4 MASALAH DAN PEYELESAIAN SISTEM 
Berdasarkan system yang dibina terdapat masalah yang dapat dilihat, antaranya 
adalah tidak banyak maklumat yang dapat diisi. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah 
mencari maklumat dengan sebanyak mungkin dalam membantu golongan ini dalam 
mendapatkan maklumat. Selain itu, tiada lagi submodul lumpuh kaki yang dibina sebelum 
ini, dan inilah laman web yang pertama bagi golongan lumpuh kaki dibina di dalam 
Malaysia. 
Satu lagi masalah yang dapat dilihat dalam membina laman web ini adalah kctika 
mgm membina ruangan forum. Tiada teknol gi J P yang digunakan dalarn m mbina 
ruangan forum. Ketika inilah masalah timbul bagi aya mcm ina ruangan fi rum. Maka 
dengan itu, teknologi A P digunakan dalarn m mbina ruangan f rum an t ru n a 
digabungkan antara teknologi A P dan J P. 
Pada dasarnya, ketika membina ruangan laman web g I ngan r ng kurang upaya 
lumpuh kaki ini adalah seperti lama web Jabatan K baji an Ma arakat. Namun apabila 
diteliti dan saya menemuramah golongan orang kurang upa a itu n iri m ·r eka I ·t ih 
sukakan satu laman web yang mudah dan ringka . K tika a a rn m ina larnan •b ini, 
saya merasakan ia terlalu ringka narnun m njadi pua an agi g I ngan rang kuran 
upaya itu sendiri dan mereka lebih gemarkan truktur arna an dipilih dan diu1 likasikuu. 
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8.1 KESIMPULAN 
Laman Web untuk Orang Kurang Upaya 
Setelah saya melaksana, menganalisis system yang saya bangunkan ini, saya 
dapat membuat kesimpulan tentang system ini. Laman web yang dibina ini mcmpunyai 
satu kelainan dengan system yang sedia ada sebelum ini. y tern ini di pc ifika ikan 
kepada empat bahagian utama iaitu: 
~ Lumpuh kaki 
~ Sindrom Down 
~ Pekak 
~ Rabun 
Saya berharap agar system ini edikit ebanyak dapat membantu g I ngan rang kurang 
upaya serta golongan kurang upaya dalam mendapatkan maklurnat. 
Selain itu, aya berharap ystem yang dibina akan dapat m rnbantu mua 
lapi an masyarakat dengan memberikan ok ngan padu ke ata lama b ang dibina 
ini. Selain itu, diharap supaya orang ramai entia a mcmb ri galakk n 'P da mer ku 
yang memerlukan dan sentiasa prihatin kepada go! ngan 1111. Mudahan t erdapat 
golongan yang sedia memperbanyakkan dalam m mbina larnan b p rti ini. 
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Di dalam bahagian ini, ia menerangka tentang bagaimana mengaplikasikan laman 
web ini. Apa yang dapat dilihat adalah apabila pengguna melayari laman web ini 
terdapat 4 bahagian submodul yang dapat dilihat iaitu: 
•:• Pekak 
•:• Rabun 
•:• Sindrom Down 
•:• Lumpuh Kaki 
Pengguna boleh memilih mana-mana submodul yang ingin dilihat. lni 
memandangkan terdapat 4 pautan yang berbeza seperti yang dinyatakan di ala . 
Apabila pengguna melayari pautan laman web lumpuh kaki maka ia akan m mbawa 
pegguna ke antaramuka utama laman web Lumpuh Kaki perti dalam rajah di ba ah. 
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Rajah diatas menunjukkan halaman utama laman web rang kurang upaya Lurnpuh nkl, 
Setiap butang yang terdapat disebelah kiri laman mcnunjukkan pautan k tnlian-t Ii n 
yang lain. Sekkiranya pengguna ingin membaca tujuan ebcnar wujudnya laman ' b ini, 
pengguna boleh menekan bu tang atau kl ik pada butang Obcktif yang 111 n 
menerangkan secara terperinci laman web lumpuh ini dibina. 
':Ji Untit;ed Document - Microsoft Internet lx11lorcr (;j@[E) 
FUe Edit View F11vor~es Tools Help 
j) Search {'-( F11vortes • • Iii) • 
» 
L V:M <PVJf 1(}1.1(1 
OBJ •KnF 
H I 111.n1 1111 mt11ye1ll11k1\11 111,\kh111101 111a119en I 01 ;,119 01. 119 1011. 119 upilya .rn111y.l tl.rn 
lumpuh kakl khususnyo. 010119 n lnl tld k 111 111puny I • 1199ohl ya119 le11 k.1p d,,11 
pln99a119 ke bawah.Silya I lah memlllh t.ljuk lnl ;id, lah 1111tnk 111 l.lhhk.lll ui.l yo11.1k. I 
yong n11111111111yal nll, I nll; I kaelh ~"Y•'"IJ• p1lhn1l11, be1thnb. 119 " • ct.\11 bolt.\119911119 
v l,\w,\b .. 11 111ewulnclk11n 11elu 1111 untuk 111 nb antu 11101elo untu], 10111 hhluo h 11llk ti v 
ntuk meng tahui t ntan apa ang dimak udkan d n an lumpuh, p ·n un 1 
perlu klik pada utan p ng n Ian. hat man ini en .rangan t intan lumpuh a 1 
I h didap ti. 
Manakala ba i m ereka an m .mcrluku foktn b ·r ·110t1n lcn 111 1 ·r 1lul 111 lu11 
t knot ·mm n lumpuh 
\11\11 b l 'h klik P \ 11 l lll \11 I ll I, 
PH( 111 MA AN. I i dal.m1 auta11 I '"" '1111.11\ I 'II l 11\ I 'I' 11111111 
I () 
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seperti kerusi roda, jam ban, walker dan sc againya tcrdapat di sini, M 11:\h "" ~ 1P nn» 
diberi pendedahan berkcnaan dcngan earn 1 cmilih k ru i r a. 
Forum merupakan salah atu k p yang t rp ntin r d I m I m n e ini. 1 
memberi peluang kepada golongan rang lumpuh kaki di n 1 in 1m 
meluahkan rasa tidak puas hati, membuat p rbincangan dan m n arankan uatu p rkara 
di dalam laman web ini. Untuk pcrgi kc pautan ini klik pada but ng • rum. Maka laman 
di bawah akan dipaparkan. 
':J Untitled l>ocumenl ·Microsoft Internet I x11lo1cr ©@~ 
File Edit View Favortes Tools Help 
.I 1 seerch ( Favor es .. 
L V:M P'VJf 'l(Jl.1(! 
FORUM 
I orum t nplk lln'il 'i I n-;t 
11nst 
- !:!!!:!'!!.' . 
Objektlf orum • 1111m•"• •d•l•h unluk 
me~uJudl.•n ntu 1u1no v•no m•mb•rl p•l11ano 
k•P•d• or•no r•m•I mam erlk•n c •hno•n •n 
pand1no•n yang d•P• m mbantu or1n11 kurono 
upay d1 del•M m•Mc p•I m1ll•m•l untu~ 
m•nlnOQlkon •••I l11du rn•••"• •ll M l•ytl• t•l•I 
,__ __ __,_1 -"·-'•-d_•_P•_t me• bon u 9olon91n lo.hatnv_•· ._ _ __._ _ ,__ __ _. 
eteru nya agi p n guna an in in m muli B ru' din 
pcngguna akan di bav a k ~ ruan 1an m nuli r rums ·r rti nlum rnj 1h li l " 1h. 
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'l Untitled Document ·Microsoft Internet [xptorcr ~[QJrIJ 
ril·[J 
File Edit View Favor~es Tools Help 
Bagi mereka yang ingin membaca f rum yang cdia ada, h n a lik pada utang 
elstimewa dan pautan seperti di bawah akan dippapark n. 
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'l Un-titled Document ·Microsoft Internet Explorer ~[lfil~ 
File Edit View Favorles Tools Help 
Search 'v ( Favortes 
FORUM 
All Forums 
D 8[51b Il.lil.l !l-l:itlCD!lW51 Ail Hassan 0 12/1 /2002 14 49.09 by. ~11:!11110 
D 8IS1cnat F.;-mail ppikmpmas 0 67 12/02/2002 132525 by lllli~lDDIDil!I 
D Sl.ldilb t1bil 1Di1511011il 1.101!.lk zak: 0 63 11/20/2002 22 58 50 k1ta bac11.1ilag by lllDXIXllDg 
CJ 1klaa 5ki1D Q12lillil[ l::DlllCCliiDG f rr h2002 2 84 11/H/IOOl 12 41 01 by [am1b2!m 
v 
Klik pada tajuk forum yang ingin di baca dan pa aran b rk naan dcngan tajuk 
forum berkenaan akan dikeluarkan. 
Bagi golongan pentadbir mereka perlu mema uki atu laman pautan yang 
dikhaskan bagi tujuan untuk melak anakan kerja-kerja p rti k ma kini rn mgh ipus dun 
menambah data di dalam laman w b ini. cbelum itu pih k pcntadbir p rlu I gin 
keutuhan dan keselarnatan pangkalan data lama we ini. P entadbir an) in >i m 'ma su 
ruangan ini, perlu klik pada butang p ntadbir dan atu 1 op up windo, ak in ilih nan an 
pentadbir perlu mengi i katalaluan dan I Ahli. cmudian p .ntad ir akan di t av a 
atu pautan ecara ke eluruhan b r naan d n tan pun ik ilun d itu b ii tujunn 
mcngcma kini, m mgha us dun m 'n rrnbuh d Hn. 
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